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En la investigación titulada Estrategias de aprendizaje y el desarrollo de 
competencias en estudiantes de la carrera profesional técnica de administración bancaria 
del Instituto Superior Tecnológico del Ejército – Chorrillos 2017, Este estudio tiene como 
objetivo describir las estrategias de aprendizaje y autoestima de los alumnos que ingresan a 
la Universidad Santo Tomás, sede Talca 2007, y determinar la relación existente entre ellas 
y el rendimiento académico. Para recolectar la información se utilizaron el Inventario de 
Estrategias de Aprendizaje de R. Schmeck (adaptado en Chile por Truffello y Pérez 1988) 
y el Inventario de Autoestima de Coopersmith forma A (adaptado en Chile por Brinkmann, 
Sègure y Solar 1989). Los resultados indican que los estudiantes universitarios que utilizan 
estrategias de aprendizaje más complejas presentan significativamente mejor rendimiento 
académico que los estudiantes que utilizan estrategias más simples, y además se 
caracterizan por presentar mayores niveles de autoestima general, de autoestima académica 
y autoestima familiar.  
 













In the research entitled Strategies of learning and the development of competences 
in students of the technical professional career of banking administration of the Higher 
Institute of the Army - Chorrillos 2017, The aim of this study is to describe the learning 
and self-esteem strategies of the students entering the Santo Tomás University, Talca 
2007, and to determine the relationship between them and academic performance. To 
collect the information, we used the Learning Strategies Inventory of R. Schmeck (adapted 
in Chile by Truffello and Pérez 1988) and the Self-esteem Inventory of Coopersmith form 
A (adapted in Chile by Brinkmann, Sègure and Solar 1989). The results indicate that 
university students who had more advanced strategies to learn than students who had more 
strategies, and are also characterized by higher levels of general self-esteem, academic 
self-esteem and family self-esteem. 
 












De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
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A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias consultadas y se acompaña los apéndices 
que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los expertos que 





















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
El Instituto Blaise Pascal, referente de la Educación Tecnológica en el Perú, ha 
logrado niveles de gestión a nivel internacional, prueba de ello son los reconocimientos y 
convenios firmados con organismos internacionales que crean posibilidades de desarrollo 
personal y profesional para sus integrantes. 
La institución  lidera y orienta la formación de profesionales en tecnologías de la 
información, financieras y afines, con carácter integral, basado en innovaciones 
tecnológicas y fundamentos básicos del saber: saber ser, saber estar y saber hacer, 
contribuyendo al desarrollo de la región y el país. 
Los promotores de esta Institución líder ponen en énfasis el plan de estudio 
curricular según el mercado laboral y para ello existe un  control de monitorear que 
estrategias aplican los docentes en el aula para así determinar y mejorar el currículum 
flexible basado en sus enseñanzas y aprendizaje logrando así las metas trazadas por la 
carrera en este caso nos referimos a las competencias. 
Es por ello que el  instituto cuenta con  un alto grado de aceptación por la confianza 
que ponen en nosotros por  la metodología de la enseñanza, el 18 de Julio del 2010, se crea 
la carrera de Administración Bancaria lo cual  cuenta con  14 promociones egresadas, 
cuyos integrantes vienen laborando en importantes empresas de nuestro medio y dejando 







1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema general  
PG: ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo de 
competencias en estudiantes de la carrera profesional técnica de administración 
bancaria del Instituto Superior Tecnológico del Ejército – Chorrillos 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo de 
competencias, en su dimensión instrumental, en estudiantes de la carrera profesional 
técnica de administración bancaria del Instituto Superior Tecnológico del Ejército – 
Chorrillos 2017? 
¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo de 
competencias, en su dimensión sistémica, en estudiantes de la carrera profesional 
técnica de administración bancaria del Instituto Superior Tecnológico del Ejército – 
Chorrillos 2017? 
¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo de 
competencias, en su dimensión interpersonal, en estudiantes de la carrera profesional 
técnica de administración bancaria del Instituto Superior Tecnológico del Ejército – 
Chorrillos 2017? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general  
Determinar la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo 
de competencias en estudiantes de la carrera profesional técnica de administración 
bancaria del Instituto Superior Tecnológico del Ejército – Chorrillos 2017. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
Establecer la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo 
de competencias, en su dimensión instrumental, en estudiantes de la carrera 
profesional técnica de administración bancaria del Instituto Superior Tecnológico 
del Ejército – Chorrillos 2017. 
Establecer la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo 
de competencias, en su dimensión sistémica, en estudiantes de la carrera 
profesional técnica de administración bancaria del Instituto Superior Tecnológico 
del Ejército – Chorrillos 2017. 
Establecer la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo 
de competencias, en su dimensión interpersonal, en estudiantes de la carrera 
profesional técnica de administración bancaria del Instituto Superior Tecnológico 
del Ejército – Chorrillos 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación  
El  presente estudio de investigación es importante por las siguientes 
consideraciones: 
Científica: La generación de los resultados de la investigación mejora el plan de estudios, 
el conocimiento de los directivos,  los  educadores e  investigadores, y grupos interesados 
en el tema. 
Social: Toda sociedad busca progreso y solución  a problemas presentes en la resolución de 
conflictos lo cual  requiere  de  profesionales competentes   que generen  inversión de 
mercado y que  el resultado  repercuta  de manera positiva en  solucione vicisitudes 
empíricas.   
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En este estudio evidenciamos  cómo las estrategias de aprendizaje se relacionan en 
el desarrollo de las competencias de la carrera profesional Administración Bancaria   para 
























2.1. Antecedentes de la investigación   
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Ortega (2014) en su tesis  La creatividad en la enseñanza del docente universitario 
de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México, para optar al grado de Doctor en la 
Universidad Complutense de Madrid llega a las siguientes conclusiones: La técnica 
cualitativa de la entrevista a una muestra de los docentes de cada una   de las licenciaturas 
de la Universidad Autónoma de Zacatecas participaron e incluyeron aspectos relacionados 
con los temas de la formación docente  y la creatividad. La técnica cualitativa del focus 
group y la observación dio a  conocer el   desempeño docente y su aplicación de la 
creatividad en la enseñanza.  La investigación de la creatividad y la formación, se extienda 
a los alumnos universitarios, quienes son parte integral del proceso de enseñanza-
aprendizaje y en quienes es importante desarrollar la creatividad como parte de su 
formación integral. Los resultados de la presente investigación con otros estudios se 
relacionan en  las diversas  licenciaturas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Los 
docentes diseñen y desarrollen su propio programa o guía didáctica con una metodología 
específica y  que incluyan la creatividad, la aplicación de la misma y su respectiva 
evaluación. Implementar cursos y programas de formación docente, donde se amplíe el 
tema de la creatividad y su didáctica, para que el docente conozca la teoría y la aplicación 
de la misma en la enseñanza creativa y formativa. 
Cárcamo (2008) en su tesis Programa de Desarrollo Profesional Docente para la 
generación de Competencias Didácticas en el Centro Universitario Regional Nor-Oriental 
(Curno), para optar el grado de Master en Educación, de la Universidad  Nacional 
Autónoma de Honduras Centro Universitario Regional Nor Oriental (Curno) Universidad 
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De Holguín Oscar Lucero Moya, llega a las siguientes conclusiones: El aporte de la tesis 
Programa de Desarrollo Profesional Docente, evidencia realidad y cumplimiento del 
objetivo y la hipótesis planteados para lograr el desarrollo de competencias didácticas que 
vendrán a mejorar la labor del docente. El aporte posee carácter científico por sustentación 
teórica y por el proceso metodológico. El proceso del método científico, y el programa de 
desarrollo profesional docente responden a un orden de prioridades de contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales establecidos con base a las necesidades y 
demandas de los docentes del CURNO. 
Acevedo (2003) en su tesis Factores que inciden en la competencia Docente 
Universitaria, para optar Grado de Doctor, de la Universidad Complutense de Madrid,  
llega a las siguientes conclusiones: La comprensión de la competencia docente 
universitaria envuelve posturas teóricas, literatura abundante, principales problemas, 
acercamientos de medida (predictores, variables e indicadores) y sus fuentes de 
evaluación. La competencia docente en el marco de la calidad,  llega a los componentes 
particulares como la medida y los factores que influyen en la opinión de los estudiantes.  
Los aspectos generales se profundizan en las cuestiones que en concreto engloban el 
concepto, los propósitos, los ámbitos, los agentes, los instrumentos, dimensiones, 
predictores, características de análisis de constructo y de características  implicados en la 
evaluación de la docencia universitaria.  El estudio es un aporte al conocimiento 
relacionado con la competencia docente universitaria evaluada por los estudiantes y con 
los factores que ejercen influencia en la opinión de éstos. Además, sirve como punto de 






2.1.2. Antecedentes nacionales 
Sáenz (2010) en su tesis Modelo educativo para la formación de competencias 
genéricas en estudiantes de la carrera profesional técnica de administración bancaria y su 
interrelación con las competencias genéricas laborales exigidas por el mercado laboral 
bancario de Lima Metropolitana en el año 2009  a marzo 2010, para optar el grado 
académico de Magíster en Administración con Mención en Gestión Empresarial de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos  concluye que: 1. Son las competencias 
genéricas exigidas por el mercado laboral bancario  de Lima Metropolitana en el año 2009 
a marzo 2010 las que requiere el modelo educativo de la carrera profesional técnica de 
Administración Bancaria para que los egresados obtengan formación concordante con el 
perfil laboral bancario y tener una mayor posibilidad de inserción laboral en este 
importante sector.2. El actual modelo educativo de formación de estudiantes en la carrera   
profesional técnica de Administración Bancaria en las instituciones educativas de Lima 
Metropolitana está basado primordialmente en la formación tradicional de conocimientos y 
habilidades técnicos sin modelo educativo formal ni      tecnología en la formación de 
competencias genéricas. 3. El actual perfil de competencias exigidas por el mercado 
laboral bancario está  basado prioritariamente en competencias genéricas. 4. Las 
competencias genéricas consideradas por los empleadores como las más importantes en 
sus candidatos y trabajadores son: Compromiso con la calidad, Habilidades 
interpersonales, Capacidad de trabajo en equipo, Capacidad para identificar, plantear y 
resolver problemas, Capacidad creativa y Capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente.5. Solo a través de un sistema de modelamiento y holístico de formación 
se  puede lograr implementar competencias genéricas en los estudiantes.6. El modelo 
educativo formulado en la presente investigación ha sido la   resultante de entrevistas con 
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especialistas en la materia de pedagogía activa y enseñanza aprendizaje en la formación de 
competencias genéricas transversales. 
Ávila; Injante ; Murrugarra ; Pacheco; Schroeder (2012) tesis Planeamiento 
Estratégico del Sector Bancario Peruano, para obtener el grado de  Magíster en 
Administración de Negocios Globales, otorgado por La Pontificia Universidad Católica 
Del Perú llega a las siguientes conclusiones: 
1. La formulación de las estrategias depende de los recursos: financieros, físicos, humanos, 
y tecnológicos. Los objetivos de corto plazo deben ser medibles y claros, con lo cual a 
través de ellos, se evaluará si las estrategias ayudan a la ejecución y terminación de los 
objetivos de largo plazo. En caso de que esto no suceda, estas podrían ser corregidas.2. Las 
políticas regulan el camino que las estrategias deben seguir para alcanzar los objetivos de 
largo plazo. Estas deben encontrarse en línea con los valores del sector bancario peruano. 
Implementar nuevas estrategias suscita una resistencia natural al cambio.3. La 
comunicación efectiva ayuda a reducir este efecto. 
Díaz (2012), tesis Las Estrategias Metodológicas y La Actitud Crítica En Los 
Estudiantes Ingresantes De La Facultad De Educación De La Universidad Nacional 
Mayor De San Marcos – 2011. Para optar el Grado Académico de Magíster en Educación 
mención Docencia en el Nivel Superior, de la Universidad Nacional Mayor De San 
Marcos Facultad De Educación, llega a las siguientes conclusiones: 1) Las puntuaciones 
obtenidas a nivel de variable independiente (estrategia metodológicas), se han ubicado 
predominantemente en un nivel medio o regular 50,4% (cuadros 12). Hecho que nos indica 
que según la percepción de los sujetos encuestados las estrategias metodológicas 
empleadas por los docentes no ha logrado una buena capacidad didáctica, una buena 
planificación un adecuado empleo de los recursos didácticos.2) Las puntuaciones 
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obtenidas a nivel de la actitud crítica, donde el 70,1% de los entrevistados percibe esta 
dimensión en el nivel medio o regular (Cuadros 16), significa que según los estudiantes 
encuestados todavía no han logrado desarrollar una actitud crítica acorde con su papel de 
futuros profesionales de la educación.3) Al efectuar la correlación entre Estrategias 
Metodológicas y actitud crítica, se demuestra que existe una moderada correlación, tal 
como se observa en el cuadro número 20, donde se evidencia que esta relación se expresa 
en un 61%.4) Al efectuar la correlación entre planificación estratégica y actitud crítica, se 
demuestra que existe una moderada correlación, tal como se observa en el cuadro número 
21, donde se evidencia que esta relación se expresa en un 52%.5) Al efectuar la correlación 
entre capacidad didáctica y actitud crítica, se demuestra que existe una moderada 
correlación, tal como se observa en el cuadro número 22, donde se evidencia que esta 
relación se expresa en un 58%.6) Al efectuar la correlación entre los recursos didácticos y 
actitud crítica, se demuestra que existe una moderada correlación, tal como se observa en 
el cuadro número 23, donde se evidencia que esta relación se expresa en un 46%. 
2.2.  Bases teóricas  
Estrategias de aprendizaje. Modo/forma preferida o específica de procesar la 
información (estrategias cognitivas), que van desde la forma de recopilar, interpretar, hasta 
el organizar y pensar sobre una nueva información, todo con la finalidad de lograr 
aprender eficazmente (Romo, López, Tovar y López 2004; Gázquez, Pérez, Ruiz et al. 
2006). A través del modelo teórico de Schmeck (1980 citado en Romo, López, Tovar y 
López 2004) es posible identificar tres dimensiones de estilos de aprendizaje: 
procesamiento profundo, procesamiento elaborativo y procesamiento superficial. En la 
dimensión procesamiento profundo, el estudiante basa su aprendizaje en las asociaciones 
que le sugiere el concepto más que al concepto mismo, es decir, el estudiante toma más 
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tiempo en pensar que en repetir, pone atención a los rasgos semánticos y es capaz de 
clasificar, comparar, contrastar, analizar y sintetizar (Romo, López, Tovar y López 2004).  
En el procesamiento elaborativo la información se hace personalmente más 
relevante, y el estudiante la elabora pensando en ejemplos personales y logra expresarse en 
sus propias palabras (Romo, López, Tovar y López 2004). Aquí el aprendizaje implica 
adaptación, aplicación y desarrollo de mecanismos de almacenamiento (Schmeck y Meier 
1984 en Truffello y Pérez 1988). El procesamiento superficial no es un estilo 
independiente, sino el extremo inferior en el continuo del procesamiento profundo. El 
estudiante que utiliza este estilo prefiere asimilar la información tal como la recibe; define 
el aprendizaje creyendo que la verdad la aporta el sistema educativo, y que el deber del 
estudiante es guardar literalmente esta verdad en la memoria, en vez de reexpresarla, 
replantearla o repensarla. En su estudio atiende más a los aspectos fonológicos y 
estructurales de la información (Romo, López, Tovar y López 2004). Junto a las tres 
dimensiones, Schmeck (1980) plantea el factor estudio metódico, referido a cómo el 
estudiante estudia: horarios, apuntes, y otros aspectos (Romo, López, Tovar y López 
2004). Las estrategias de aprendizaje se midieron a través del Inventario de Estrategias de 
Aprendizaje de Ronald Schmeck. 34 Estudios Pedagógicos XXXV, Nº 1: 27-45, 2009 
Estrategias de Aprendizaje y Autoestima. Se define como “la cognición que el individuo 
tiene conscientemente sobre sí mismo; influyen todos los atributos, rasgos y características 
de personalidad que estructuran y se incluyen en lo que el individuo considera como su yo. 
Podríamos considerarlo como equivalente al concepto de sí mismo o autoimagen” 
(Brinkmann, Sègure y Solar 1989: 13). Si bien la autoestima se va formando a lo largo de 
toda la vida, en la adolescencia la percepción y valoración que tiene el joven de sí mismo 
toma un auge importante para lograr una de las tareas más esenciales que es el logro de la 
identidad; al igual que esta identidad, la autoestima consta de varios elementos, por lo que 
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podemos decir que es multidimensional, ya que reúne aspectos de tipo social, moral, físico, 
cognitivo y sexual (Papalia, Olds, Feldman, Pineda, et al. 2005). Para evaluar la autoestima 
se utilizó el Inventario de Autoestima de Coopersmith forma A, versión adaptada para 
adolescentes chilenos (Brinkmann, Sègure y Solar 1989). Rendimiento Académico. Grado 
o nivel de logros alcanzados por los estudiantes de la Universidad Santo Tomás (UST), 
según las notas finales obtenidas durante el primer semestre, arrojado por el sistema CLAS 
como promedio ponderado de todas las asignaturas cursadas durante el primer semestre 
2007. Operacionalmente esta variable se expresará en nota de 1.0 a 7.0, considerando sólo 
un decimal. Como un antecedente adicional, se consignó el número de asignaturas 
reprobadas en el primer semestre, arrojado por el sistema CLAS. Operacional esta variable 
se expresa en numerales. Instrumentos. La obtención de los datos se llevó a cabo en base a 
un cuestionario de antecedentes sociodemográficos y las escalas que se describen a 
continuación. Inventario de Estrategias de Aprendizaje de Ronald Schmeck. La adaptación 
del inventario para Chile (Truffello y Pérez 1988) está formada por 55 enunciados 
distribuidos en cuatro subescalas: a) procesamiento profundo, b) procesamiento 
elaborativo, c) retención de hechos y d) estudio metódico. El Inventario permite ubicar a 
los alumnos en el estilo de aprendizaje predominante. En cuanto a la consistencia interna 
de las subescalas obtenidas en la presente investigación, estas correspondieron a un alfa de 
0.76 para procesamiento profundo, 0.59 para procesamiento elaborativo, 0.60 para 
retención de hechos y 0.74 para estudio metódico. 
Estrategias metodológicas 
Definiciones 
Según Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son procesos ejecutivos 
mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el 
aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. La aproximación de los estilos de 
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enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los profesores 
comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y 
del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. 
De la Torre (1993) se aborda el significado de profesor innovador y creativo, el 
alcance de una enseñanza creativa, la caracterización de las estrategias didácticas 
innovadoras y la aplicación en el aula universitaria de algunas de ellas. 
Violant (1993)  La enseñanza universitaria está en un momento de transformación y 
búsqueda de un nuevo sentido del conocimiento urgido por la realidad social y la demanda 
de calidad. 
Un profesional es una persona competente en su ámbito capaz de analizar y resolver 
los problemas y proponer mejoras (innovar). El profesor-a universitario es un profesional 
de la enseñanza superior innovador y creativo, con dominio del contenido formativo y de 
estrategias didácticas, capaz de hacer que los alumnos se entusiasmen por aprender. 
Antecedentes teóricos y empíricos LA Educación Superior en muchos países se ha 
visto enfrentada a una serie de cambios que le definen un nuevo contexto. Por más de 500 
años las universidades se desarrollaron a partir de modelos centrados en el desarrollo 
disciplinario, dirigido a una elite intelectual y académica, expresado en el encuentro cara a 
cara entre profesores y estudiantes, establecido éste desde el acceso a textos escritos. 
Como esta estructura se mantiene, pero el contexto ha cambiado, surge la incertidumbre 
acerca de la identidad de la Universidad y del rol que la sociedad le asigna al 
conocimiento, que ha adquirido una dimensión, un estatus y roles muy distintos de los 
tradicionales (González y Uribe 2002; Lemaitre 2003). La incertidumbre se establece en 
función de factores como: la emergencia de un nuevo modo de generar conocimientos 
(enfocado en la necesidad de resolver problemas complejos); la globalización, los tratados 
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internacionales comerciales y la difuminación de las fronteras, que obligan a certificar que 
los estándares educativos son similares a los internacionales, así como exige que se genere 
la capacidad de producir y aplicar conocimiento producido en otros países; y finalmente, el 
impacto producido por la masificación del acceso a la Educación Superior, que implica 
una población estudiantil más grande y más diversa (Lemaitre 2003). Respecto del 
aumento de la cobertura en Educación Superior, cabe señalar que, aunque la cobertura en 
Chile es mayor que en el resto de los países de la región, aún es menor que en países 
desarrollados (EE.UU., Canadá), lo que implica que seguirá incrementándose en los 
próximos años, por lo que se hace necesario preocuparse de los problemas asociados a este 
aumento (González y Uribe 2002). Una consecuencia del aumento de cobertura es la 
heterogeneidad de la población estudiantil. Ya no se trata de la elite, sino de un grupo, más 
grande, de características “normales”, diverso en cuanto a sus conocimientos, habilidades 
y destrezas, y que muchas veces se encuentra con que la mayor parte de los programas 
universitarios han sido diseñados bajo el supuesto de una cierta homogeneidad, sin ajustar 
las modalidades docentes a los cambios (Himmel 2002; 2003). El escenario se compone 
entonces de alumnos que inician estudios superiores sin contar con las competencias 
mínimas que requiere el programa de estudios, enfrentándose a dos situaciones posibles: 
algunos pueden persistir en sus metas a costa de múltiples repeticiones, prolongando la 
permanencia mucho más allá de la duración prevista, con la consiguiente frustración y 
costo económico. Otros, con menos tolerancia a la frustración o menos recursos 
económicos, terminan por desertar prematuramente. La situación es tal que, en promedio, 
la mitad de quienes ingresan a la Educación Superior abandonan antes de lograr el título o 
grado, siendo la mayor deserción durante el primer año (González y Uribe 2002; Himmel 
2002; 2003). Esta deserción tiene consecuencias sociales, personales y familiares, así 
como económicas, tanto a nivel individual como a nivel país (González y Uribe 2002; 
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Himmel 2002; Montes 2002; Canales y De los Ríos 2007). Con el fin de minimizar estas 
consecuencias es importante reconocer cuáles son los factores predictores de la deserción. 
A falta de un cúmulo importante de investigaciones al respecto en Chile, los modelos 
explicativos extranjeros dan cuenta de la importancia de factores tales como: las 
características individuales de los alumnos (motivación y 29 Estudios Pedagógicos XXXV, 
Nº 1: 27-45, 2009 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y AUTOESTIMA vocación, 
creencias y actitudes, habilidades y destrezas cognitivas), características de la institución 
en la que estudian (tipos y calidad de los servicios que entregan) y factores sociales (las 
facilidades u obstáculos para que los alumnos se integren y comprometan con la 
institución) (Himmel 2002; Canales y De los Ríos 2007). En este aspecto, los resultados de 
la más reciente investigación en Chile (Canales y De los Ríos 2007) corroboran en muchos 
sentidos los modelos explicativos ya mencionados. El análisis de las causas o factores 
explicativos de la deserción (temporal o permanente) muestra que este fenómeno se 
explica por un entramado de factores complejo que no puede ser fácilmente atribuido a una 
sola causa explicativa. En este contexto, si las instituciones de Educación Superior no 
llevan a cabo un adecuado proceso de cambio que les permita acoger de mejor manera la 
diversidad estudiantil, pueden tender a rebajar los estándares, graduando profesionales que 
no alcanzan el perfil suficiente y necesario que definieron por carrera, con el consiguiente 
desprestigio de sus egresados y la dificultad de éstos para insertarse laboralmente. Por otro 
lado, si no disminuyen los estándares requeridos para el perfil profesional, se exponen a 
altas tasas de deserción, lo que tampoco las prestigia (Himmel 2003). Una forma de 
superar los riesgos ya descritos es un acertado diagnóstico inicial, a fin de trabajar con 
aquellos factores individuales que afectan las tasas de deserción, e implementar las 
acciones que permitan dotar a los estudiantes que lo necesiten de las competencias 
necesarias para terminar exitosamente el pregrado e iniciar estudios de postgrado (Himmel 
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2003). En atención a esto, investigadoras de la Universidad Santo Tomás (Délano, 
Errázuriz, y Fernández 2003) realizaron un estudio donde describen las principales 
características socioculturales, cognitivas (percepción de estrés y locus de control) y 
pedagógicas de una muestra de estudiantes de la misma universidad. Los resultados de su 
investigación indican que, en términos cognitivos, un grupo importante de estudiantes de 
la muestra presentan dificultades en la comprensión de las materias que el profesor 
imparte, así como problemas para organizar su tiempo con el fin de cumplir con los 
requerimientos académicos, lo que indicaría problemas con estrategias de aprendizaje, 
específicamente, en procesamiento metódico (Truffello y Pérez 1988). Por otro lado, un 
gran número de alumnos presenta altas expectativas de participación en la comunidad 
estudiantil, mismas que no son cumplidas. A la larga, ambos aspectos (cognitivo e 
integración social, respectivamente) pueden convertirse en factores de deserción. 
Históricamente, los objetivos de la Educación Superior se han dirigido a promover 
habilidades y destrezas cognitivas a nivel individual. El trabajo apunta entonces a 
privilegiar el aprendizaje autónomo, por medio de la estimulación de la metacognición, 
motivando a los futuros graduados a seguir aprendiendo a lo largo de su vida, y 
disminuyendo además los factores cognitivos que afectan la deserción del sistema 
(Himmel 2003). Promover la metacognición es fundamental ya que hace referencia a las 
habilidades que tienen las personas para predecir sus desempeños en tareas variadas, así 
como para monitorear sus niveles actuales de dominio y comprensión (Brandsford et al. 
2000). A pesar de estos objetivos, hay evidencia de que los resultados obtenidos por los 
diferentes sistemas educativos tienden a la enseñanza en forma superficial y que se evalúa 
estableciendo estándares que pueden ser acordes a la enseñanza, pero que están por debajo 
del potencial del alumno (Beas 1994; Beas, Santa Cruz, Manterota y Carranza 2000; 
Alvarado, Sánchez y Uribe 2000; Romo, López, Tovar et al. 2004; VRA, Universidad 
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Santo Tomás 2006). 30 Estudios Pedagógicos XXXV, Nº 1: 27-45, 2009 ESTRATEGIAS 
DE APRENDIZAJE Y AUTOESTIMA Esta situación llama urgentemente a buscar 
formas que faciliten el aprendizaje de destrezas cognitivas que fomenten el aprendizaje 
autónomo en los alumnos. La mejora en el rendimiento no es sólo producto del aumento en 
los contenidos ni de los cambios curriculares, sino también de la habilitación en destrezas 
intelectuales (Beas, Santa Cruz, Manterota y Carranza 2000). En este contexto individual 
se hace indispensable establecer la relación entre las estrategias de aprendizaje utilizadas 
por los alumnos universitarios y el rendimiento académico con el fin de establecer un 
marco general acerca de cómo estas estrategias influyen en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a nivel de Educación Superior (Alvarado, Sánchez y Uribe 2000). La 
importancia de entender las formas de procesamiento de la información radica en que, al 
comprender estos procesos, es posible mejorar el rendimiento académico, producto del 
incremento de la efectividad académica y del consiguiente aprendizaje significativo, que 
implica comprender, relacionar la nueva información con inclusores previos, interacción 
con los contenidos y relación con lo cotidiano (Alvarado, Sánchez y Uribe 2000; 
Brandsford et al. 2000; Romo, López, Tovar y López 2004). Las distintas teorías existentes 
sobre estrategias de aprendizaje son modelos explicativos que han sido obtenidos de 
situaciones experimentales, y que pueden esclarecer relativamente el funcionamiento real 
de los procesos naturales del aprendizaje. Así las personas perciben y adquieren 
conocimientos, tienen ideas, piensan y actúan de manera distinta. Además tienen 
preferencias hacia una o más estrategias cognitivas que les ayudan a dar significado a una 
nueva información. Entonces, el término estilos de aprendizaje se refiere a esas estrategias 
preferidas que de manera más específica son formas de recopilar, interpretar, organizar y 
pensar sobre nueva información (Romo, López, Tovar y López 2004; Gázquez, Pérez, 
Ruiz et al. 2006). A pesar de la cantidad y diversidad de acepciones que se pueden 
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encontrar sobre estrategias de aprendizaje, es posible establecer que la mayoría de los 
autores coinciden en que se trata de cómo la mente procesa la información, del cómo es 
influenciada por las percepciones de cada individuo, todo con la finalidad de lograr 
aprender eficazmente (Romo, López, Tovar y López 2004). Es posible encontrar distintas 
definiciones sobre estrategias de aprendizaje. Ronald Schmeck ha realizado 
investigaciones en el área de estrategias y tácticas de aprendizaje, fuera del laboratorio, 
formulando preguntas a los estudiantes sobre su modo cotidiano de estudiar y efectuando 
el análisis factorial de sus respuestas. Así, asume que cada uno de los grupos de tácticas 
revelados por el análisis factorial representa una estrategia y que el uso de tal estrategia 
representa un estilo (Schmeck 1980; Schmeck & Lockard 1983; Schmeck & Meier 1984, 
en Romo, López, Tovar y López 2004). A través del modelo teórico de Schmeck (1980, en 
Romo, López, Tovar y López 2004) es posible identificar tres dimensiones de estrategias 
de aprendizaje: Procesamiento Profundo, Procesamiento Elaborativo y Procesamiento 
Superficial. Cada uno de ellos corresponde a un nivel de procesamiento de información, 
por lo cual se encuentra implícita la posibilidad de variación en el nivel de procesamiento, 
en función de la estimulación y requerimientos ambientales. En la dimensión 
Procesamiento Profundo, el estudiante basa su aprendizaje en las asociaciones que le 
sugiere el concepto, más que al concepto mismo, es decir, el estudiante toma más tiempo 
en pensar que en repetir, pone atención a los rasgos semánticos y es capaz de clasificar, 
comparar, contrastar, analizar y sintetizar (Romo, López, Tovar y López 2004).  
En el Procesamiento Elaborativo la información se hace personalmente más 
relevante, y el estudiante la elabora pensando en ejemplos personales y logra expresarse en 
sus propias palabras (Romo, López, Tovar y López 2004). Además, tiene un concepto de sí 
mismo más articulado, y asume que el aprendizaje implica adaptación, aplicación y 
desarrollo de mecanismos de almacenamiento (Schmeck y Meier 1984, en Truffello y 
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Pérez 1988), lo que acarrea un aumento en la complejidad y riqueza del sí mismo. El 
Procesamiento Superficial no es un estilo independiente, sino el extremo inferior en el 
continuo del procesamiento profundo. Todos los estudiantes procesan superficialmente, ya 
que sólo a través de esto (atendiendo a los símbolos) se puede llegar al procesamiento 
profundo (Truffello y Pérez 1988). El estudiante que utiliza este estilo prefiere asimilar la 
información tal como la recibe; define el aprendizaje creyendo que la verdad la aporta el 
sistema educativo, y que el deber del estudiante es guardar literalmente esta verdad en la 
memoria, en vez de reexpresarla, replantearla o repensarla. En su estudio atiende más a los 
aspectos fonológicos y estructurales de la información, invirtiendo mucho tiempo en 
repetir y memorizar información en su forma original (Romo, López, Tovar y López 
2004). Junto a las tres dimensiones, Schmeck (1980) plantea el Factor Estudio Metódico, 
referido a cómo el estudiante estudia: horarios, apuntes, y otros aspectos que están 
altamente relacionados con el procesamiento superficial, en cambio su relación con los 
procesamientos elaborativo y profundo no es significativa, es más, tiende a ser inversa 
(Romo, López, Tovar y López 2004). La adaptación del inventario de Schmeck para Chile 
(Truffello y Pérez 1988) quedó formada por 55 enunciados distribuidos en cuatro factores. 
El factor 1 corresponde al Procesamiento Elaborativo, semejante al descrito por Schmeck. 
El factor 2 corresponde al Estudio Metódico. El factor 3, denominado Procesamiento 
Profundo, está relacionado con el desarrollo del pensamiento crítico, atendiendo más al 
significado que a las características superficiales de la información. El factor 4 
corresponde a la retención de Hechos, asociada a la clasificación de la información en 
categorías estrechas y precisas. Por otra parte, numerosos estudios han aportado datos para 
sostener la hipótesis de la relación existente entre la imagen que el alumno tiene de sí 
mismo y la selección y/o utilización de estrategias de aprendizaje (Gázquez, Pérez, Ruiz et 
al. 2006). En cuanto al concepto de autoestima, encontramos también diversidad de 
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definiciones, aunque, si bien se puede afirmar que no son estrictamente excluyentes, 
tampoco se puede decir que sean complementarias. Hay consenso general en considerar la 
autoestima como un aspecto o dimensión del autoconcepto y como un modo de orientación 
hacia el sí mismo, haciendo referencia a través de ella, al valor que el individuo atribuye a 
su particular descripción de sí mismo (Gázquez, Pérez, Ruiz et al. 2006). Algunos autores 
(Gázquez, Pérez, Ruiz et al. 2006) la definen como la clave del éxito o del fracaso para la 
autocomprensión y la comprensión de los demás, ya que afecta virtualmente en forma 
decisiva a todos los aspectos de nuestra experiencia. Al igual que se considera a la 
autoestima como un componente evaluativo/afectivo del autoconcepto, podemos describir 
que la autoestima tiene dos componentes: un sentimiento de capacidad personal y un 
sentimiento de valía personal. 32 Estudios Pedagógicos XXXV, Nº 1: 27-45, 2009 
Estrategias de aprendizaje y autoestima Múltiples trabajos ponen de manifiesto que cuando 
un sujeto se siente autocompetente se produce un aumento en su implicación activa en el 
proceso de aprendizaje (Miller, Behrens y Greene 1993; Núñez, González-Pienda, García, 
González-Pumariega, Roces, Álvarez y González 1998; Zimmerman, Bandura y Martínez-
Pons 1992, en Gázquez, Pérez, Ruiz et al. 2006), siendo coincidentes algunos de ellos al 
poner de relieve la relación significativa entre el autoconcepto y la selección y/o 
utilización de determinadas estrategias de aprendizaje (Núñez y González-Pienda, 1994; 
Núñez et al. 1998, en Gázquez, Pérez, Ruiz et al. 2006). Además, apuntan hacia el mismo 
tipo de relación cuando se analiza el autoconcepto y la competencia o rendimiento 
académico, señalando que los estudiantes con altos sentimientos de autoeficacia académica 
se involucran más en tareas de aprendizaje, muestran alto nivel de esfuerzo, persisten más 
ante las dificultades, utilizan más eficazmente diversas estrategias de aprendizaje, tienen 
mayor capacidad de autorregular su propio aprendizaje, muestran mayor motivación 
intrínseca y se orientan más hacia la consecución de metas de aprendizaje que de ejecución 
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(González y Tourón 1992; Marsh 1990, en Gázquez, Pérez, Ruiz et al. 2006). Por el 
contrario, la carencia de estima propia aparece también sistemáticamente relacionada con 
ansiedad, depresión y sensación de fracaso, o la no aceptación de su propia imagen 
personal (Gila, Castro, Gómez y Toro, 2005, en Gázquez, Pérez, Ruiz et al. 2006), entre 
otros aspectos, que pueden inhibir el interés por el estudio y cuya modificación resulta 
extremadamente difícil en el aula, pero que pueden verse cambiados indirectamente al 
aumentar la autoestima del sujeto 
Docente innovador y creativo 
En las estrategias creativas el estudiante adquiere un protagonismo mayor que en las 
metodologías tradicionales. El estudiante va construyendo los conocimientos y 
desarrollando habilidades mediante la búsqueda personal orientada por el profesor/a. En tal 
sentido resulta un aprendizaje más implicativo y por lo tanto más atrayente y motivador. 
Pero hay más. En estos casos el alumno/a no se limita a registrar la información recibida, 
sino que se contrasta posteriormente en grupo. Existe pues una tercera nota que es el 
carácter colaborativo o compartido del conocimiento. Se aprende confrontando 
informaciones. La enseñanza creativa se caracteriza precisamente por ser activa, 
motivadora, dinámica e implicativa. "El aprendizaje creativo hace referencia al 
conocimiento construido con la implicación activa del sujeto, desde su planificación hasta 
su internalización, caracterizado por la motivación intrínseca, estar centrado en el discente, 
carácter abierto del proceso y la autoevaluación" (S. de la Torre, 1993). 
Bajo esta consideración, el profesor es algo más que un transmisor y evaluador de 
conocimientos. Hoy, resulta arcaica la imagen del profesor que lee la lección del libro de 
texto mientras los alumnos escuchan o escriben, del que se limita a dictar mientras los 
alumnos copian, del que siempre como única estrategia la exposición. El profesor ha de 
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organizar las tareas docentes con más variedad de estrategias y recursos didácticos, 
adaptadas los objetivos y necesidades del grupo clase. 
Profesional de la enseñanza 
Un profesional tiene competencias no sólo para resolver problemáticas o 
situaciones concretas, sino que conoce por qué y para qué de aquello en lo que se ocupa. 
No es un mero técnico sino una persona reflexiva, capaz de analizar y mejorar su práctica. 
Posee una visión capaz de ir más allá del problema o situación, conecta la teoría, la técnica 
y la práctica. Es por ello que el docente, maestro o profesor, en tanto que profesional de la 
enseñanza ha de poseer unas competencias respecto al contenido, a la didáctica o forma 
implicar al alumno en su dominio y ser capaz de actualizarse y desarrollarse 
profesionalmente. Podría hablarse mucho sobre las connotaciones del docente como 
profesional, pero nos referiremos únicamente a tres aspectos.  
a) En primer lugar estar en posesión del conocimiento con un nivel satisfactorio. Es lo que 
pediríamos a cualquier profesional al que compramos su servicio. Que conozca aquello 
que nos vende, que posea el dominio o conocimiento suficiente sobre la materia. Un 
docente ha de estar no solo informado, sino formado en el contenido que imparte y 
conocer la epistemología de dicho contenido, pues es muy distinta la enseñanza de 
lenguas, sociales, matemáticas o psicología. Cada disciplina posee su estructura, lenguaje, 
método, terminología, y sobre todo una forma de construirse e investigarse.  
b) En segundo lugar actuar de forma didáctica, esto es tomar decisiones curriculares 
adaptadas a las características diferenciales de los sujetos. Esta afirmación tan simple tal 
vez sea una de las más complicadas de realizar en la práctica. Porque no se trata sólo de 
conocer el contenido, sino de seleccionarlo, secuenciarlo y proponer las actividades 
pertinentes con la madurez de los sujetos. Ello comporta tener conocimientos pedagógicos, 
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didácticos y psicológicos. Es la formación psicopedagógica y didáctica que convierten en 
docente a un licenciado o persona que posee conocimientos sobre una determinada 
materia. Siendo más concretos, estar capacitado para resolver la problemática inherente a 
su profesión. Ello comportará saber tomar decisiones apropiadas tanto por lo que se refiere 
a la planificación como al desarrollo curricular y la evaluación. Normalmente conocemos a 
un buen profesional, ya sea mecánico, médico o administrador, porque acierta fácilmente 
con el diagnóstico y con el tratamiento adecuado. Un docente innovador y creativo es 
capaz de estimular e implicar al alumnado en aquellos aprendizajes relevantes de la 
materia.  
c) En tercer lugar poseer la formación y disposición para mejorar profesionalmente 
mediante la autoformación, la reflexión crítica sobre su práctica y la realización de 
proyectos de innovación. Este rasgo es el que se relaciona más directamente con la idea del 
profesor como profesional innovador y creativo por cuanto ha de ir más allá de lo 
aprendido para incorporar nuevas ideas en su forma de enseñar y actuar. Es capaz de 
reflexionar sobre su práctica para mejorarla. El desarrollo profesional del docente 
comienza a trasladarse al ámbito universitario, como lo ponen de manifiesto los trabajos de 
Vicente, S. de (2002), Ferreres, V. y otros (1997), Marcelo, C. (1994), L. M. Villar (1999). 
Innovador y creativo 
Dado que la creatividad y la innovación no sólo es una capacidad sino también una 
habilidad y actitud ante las personas y los hechos, el profesor creativo posee unas 
características en las tres dimensiones presentes en educación: ser, saber y hacer. Dicho 
con otras palabras, actitudes flexibles, dominio de los contenidos y su adaptación a los 
destinatarios, habilidad didáctica. He aquí unas pinceladas de su actuación docente. a) El 
profesor innovador y creativo posee una disposición flexible hacia las personas, las 
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decisiones y los acontecimientos; no sólo tolera los cambios sino que está abierto a ellos 
más que otras personas; está receptivo a ideas y sugerencias de los otros, ya sean 
superiores, compañeros o inferiores; valora el hecho diferencial; se adapta fácilmente a lo 
nuevo sin ofrecer excesivas resistencias; se implica en proyectos de innovación. b) Por lo 
que respecta a su capacidad o conocimiento, la percepción rica en matices de cuanto le 
rodea. No se queda con la idea general sino que relaciona fácilmente un hecho con otro y 
unas ideas con otras. En esta misma línea cabe destacar su facilidad para integrar y evocar 
experiencias. Conoce y aplica diversas técnicas orientadas a la ideación y la creatividad de 
sus alumnos, no contentándose con que estos repitan lo que han oído o estudiado. c) Entre 
las habilidades podemos referirnos a actuaciones como: inducir a los sujetos para que se 
sensibilicen a los problemas; promover el aprendizaje por descubrimiento; crear un clima 
de seguridad y fácil comunicación entre las personas; incitar al sobreaprendizaje y 
autodisciplina; diferir el juicio crítico cuando se están exponiendo ideas; estimular los 
procesos divergentes; formular e incitar a las preguntas divergentes; aplicar técnicas 
creativas. Estas actitudes son claves para generar climas de autoaprendizaje y de 
implicación espontánea y colaborativa. Su actuación en tanto que profesional innovador y 
creativo de la enseñanza, la resumiríamos en su habilidad para entusiasmar e inducir a los 
estudiantes hacia el autoaprendizaje, hacerles tan atractivo y sorprendente el contenido que 
sean capaces de emplear en aprender más tiempo del habitual sin que ello les incomode. Al 
contrario, disfrutan aprendiendo porque hacen aportaciones personales, porque crean o 
recrean los aprendizajes, porque existe un reconocimiento externo y una satisfacción 
interna. Bajo estas consideraciones, la creatividad docente radica en dejar huella, dejar 
impronta, de modo que pasado el tiempo aún se recuerda a aquellos maestros o profesores 
que nos trasmitieron algo más que información. Nos dejaron ese mensaje humano, clima, 




Si el método es un término deudor de la reflexión filosófica, por cuanto es una vía 
ascendente o descendente entre la teoría y la práctica. Si la técnica es deudora del enfoque 
positivo y responde a la secuencia encadenada de acciones que facilitan la consecución 
eficaz del objetivo; si el procedimiento es una forma abierta y aproximativa para acercar 
metas y logros; el término estrategia lo utilizamos con preferencia por responder mejor a 
un enfoque interactivo y ecosistémico. La realidad social, educativa, creativa no son 
lineales, ni rígidas, ni estáticas, sino por el contrario se caracterizan por ser complejas, 
adaptativas, cambiantes, interactivas, deudoras de entornos y contextos socioculturales. Es 
por ello que el concepto de estrategia responde mejor a nuestros propósitos, entendida 
como procedimiento adaptativo o conjunto de ellos por el que organizamos 
secuenciadamente la acción para lograr el propósito o meta deseado. Un concepto amplio, 
abierto, flexible, interactivo y sobre todo adaptativo, aplicable tanto a la concreción de 
modelos de formación, de investigación, de innovación educativa, de evaluación, docencia 
o estimulación de la creatividad. Las estrategias nos acompañan siempre haciendo de 
puente entre metas o intenciones y acciones para conseguirlos. Dicho concepto comporta, 
a nuestro entender, los siguientes componentes: (Torre, S. de la 2000, 112ss) 
      Una consideración teórica o perspectiva de conjunto del proceso. La estrategia 
añade a otros conceptos el hecho de poseer una legitimación y enfoque que proporciona 
direccionalidad y visión de conjunto a las acciones concretas a realizar. La estrategia 
implica un por qué y para qué. No se trata de una réplica automática al estilo de la técnica, 
ni la búsqueda de la eficacia en si, sino de su pertinencia con los valores dominantes y la 
ética que justifica o no determinadas actuaciones. En ocasiones ha de renunciarse a la 
eficacia en base a criterios éticos o de valor. Así una crítica en un momento determinado, 
en caliente, puede parecer eficaz para producir el cambio, pero no ser recomendable en 
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base al impacto negativo de inhibición o bloqueo que pueda tener sobre el sujeto en el 
futuro. De hecho, este tipo de conductas han sido frecuentes en la educación. - Una 
finalidad o meta deseada. La estrategia, al igual que el método o procedimiento, y 
cualquier actuación formativa, encuentran su razón de ser en la meta perseguida. Incluso 
los grupos y organizaciones se cohesionan y mantienen en el tiempo gracias a compartir 
determinados fines que intentan conseguir. Alcanzados estos, el grupo pasa por momentos 
de crisis y descomposición. Las estrategias se concretan a la luz de las finalidades y 
objetivos. Por eso carece de sentido hablar de la bondad o pertinencia de las estrategias en 
general, al margen de lo que se pretende. - Un tercer componente que convierte a la 
estrategia en flexible y creativa es la secuencia adaptativa. Eso significa que el diseño 
inicial puede sufrir modificaciones en función de los sujetos, contenidos, condiciones 
espaciotemporales, agrupamientos, situaciones nuevas que aparecen a lo largo del proceso. 
Nosotros mismos hemos constatado en diversas ocasiones que las estrategias docentes 
utilizadas con un turno o grupo de alumnos funcionan y con otro no. Una estrategia tiene 
tanto de sucesión planificada de acciones como de indeterminación sociológica. - La 
realidad contextual es sin duda un elemento clave por cuanto sitúa la teoría y la acción en 
la realidad concreta, en la pura complejidad de los hechos en los que confluyen decenas de 
variantes. “La valoración del contexto tal vez sea el componente más sustantivo y esencial 
de la estrategia frente a otros conceptos mediadores como método, procedimiento, 
técnica... en los que predomina la secuencia encadenada. El contexto es el referente de 
partida, de proceso y de llegada” (Torre, S. de la Oc, p.114) 
Metodología de desarrollo para investigar en creatividad 
Uno de los objetivos de especial relivancia en el transcurso de los años de docencia 
universitaria, ha sido: describir y determinar el impacto y grado de satisfacción del 
alumnado ante la utilización de estrategias creativas diferentes, variando las asignaturas, la 
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enseñanza, el profesorado. Caracterizamos dichas estrategias por la flexibilidad en la 
planificación, la adaptación contextual, la creación de un clima distendido y gratificante, 
roles participativos e interactivos entre el alumnado y éste con el profesorado, 
productividad o realizaciones personales, alto grado de satisfacción, conciencia de 
autoaprendizaje. Estos rasgos tienen que ver con las vertientes clave de la creatividad: la 
persona, el proceso, el ambiente y el resultado en su doble vertiente productiva y de 
satisfacción personal. Como vemos se trata de establecer los efectos que puedan tener las 
estrategias didácticas creativas entendidas en los términos indicados. (S. de la Torre, 
2000). Ahora bien ¿Cómo compaginar la flexibilidad que requiere todo planteamiento 
creativo con el rigor de la metodología científica?; ¿Cómo integrar, si ello fuera posible, el 
proceso dinámico, cambiante, impredecible, de todo proceso innovador y creativo, con la 
secuencia rigurosa que requiere la metodología científica?; ¿De qué modo complementar 
la estrategia creativa con el método de investigación?. Estos son algunos de los 
planteamientos que nos inquietan y que para dar un paso adelante sugerimos el proceso 
que venimos en denominar “metodología de desarrollo”. Una metodología de 
investigación basada en el desarrollo es entendida por nosotros como el proceso de 
construcción del conocimiento en el que se retoman en diferentes momentos y de forma 
interactiva y recursiva los objetivos, las estrategias y las valoraciones con el fin de 
aproximarse al estudio del cambio. Este procedimiento de carácter abierto y recursivo es 
válido tanto para la construcción individual como colectiva del conocimiento por cuanto 
uno y otro son fruto de la relación entre los conceptos ya adquiridos y los nuevos 






Estrategia en el aula 
Según ya comentamos anteriormente caracterizamos las estrategias creativas por ser 
la planificación flexible, adaptabilidad, clima distendido, comunicativo, gratificante, roles 
interactivos e implicativos, productividad, alto grado de satisfacción y conciencia de 
autoaprendizaje. a) Planificación flexible. Aunque está muy extendido el mito de que la 
creatividad se basa en la espontaneidad, en la libre expresión del alumno, el docente que 
pretende utilizar una estrategia creativa ha de concienciarse de que su tara se inicia desde 
de clase, en el momento en que se plantea los objetivos y contenidos de su materia y de 
qué modo pretende lograrlos. Se trata de una planificación de intenciones, actuaciones y 
actividades así como los materiales o recursos que precisa. Eso sí, cuando falta alguno de 
los elementos planificados o recursos tecnológicos “imprescindibles” para el éxito de la 
sesión, ha de improvisar y suplirlo con otros recursos personales, tiempos y actuaciones 
que no desmerezcan demasiado. Esa es la otra cara de la planificación, la invisible y que 
establece una diferencia entre el profesorado con recursos (creativo) y el que carece de 
ellos. Queda ilustrada en el siguiente caso. La profesora había preparado todo con detalle, 
incluido el cañón -proyector, el proyector de diapositivas, el radiocassette, para que los 
alumnos pudieran realizar su exposición-escenificación del relato que habían construido. 
Pero cuando intentan poner el casete con la grabación y la música, se va la luz. Queda a 
oscuras y quedan inutilizados todos los aparatos que tenían preparados. Como no sabían el 
tiempo que tardaría en venir la luz, hacen una larga pausa en penumbra. En vista de que no 
llega la luz, el profesor alienta a que, con ayuda de velas que había traído otro grupo, se 
siga la clase. Evidentemente no era la que habían planeado, pero el efecto de los relatos a 
la luz de las velas, adquirió una dimensión inusual y ciertamente tan impactante que aún 
hoy recuerdan los alumnos aquella clase, que en cualquier otra asignatura se hubiera 
suspendido. La creatividad del profesor transformó el contratiempo en un una clase 
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impactante. b) Adaptación contextual. Los elementos organizativos de espacio, tiempo y 
su distribución, horario, número de alumnos, tipo de asignatura, carrera... juegan un papel 
importante a la hora de inclinarse por una u otra estrategia. Es como si formara parte de la 
planificación y pensamiento implícito del docente. La estrategia ha de tomar en 
consideración estos elementos aparentemente accesorio, pues antes comentamos, muy 
posiblemente funciona en un grupo y en otro no siendo la misma asignatura y profesor/a. 
Sobre todos son las expectativas del alumnado las que determinan muchas veces la 
distribución de tiempos y el nivel de participación. Si la adaptación era un componente de 
la estrategia lo es también de la estrategia creativa. Los alumnos, ante una indicación del 
profesor, ordenamos las sillas en forma circular por cuanto de lo que se trataba es que 
pudiéramos vernos al comunicarnos y no estar uno detrás de otros como ocurre en la 
mayor parte de las clases. Los recursos y muebles de la clase son los de siempre, los que 
están, pero en clase de creatividad a veces trabajos de este modo, ya sea en pequeño grupo 
o en grupo clase. Hoy la clase la hicimos en el pasillo, porque se trataba de mostrar la 
creatividad plástica. Salimos todos al pasillo y cada grupo debía convertir una hoja de 
papel en la tira más larga. Parecía fácil, pero había que hacerla más larga que los otros por 
eso fue una actividad divertida. Hoy la clase terminó antes porque algunos teníamos un 
examen en otra asignatura. El profesor vio que estábamos intranquilos, habladores, que no 
estábamos por el trabajo como otras veces y nos dejó salir antes. Es de agradecer. Un 
profesor que comprende. c) Clima distendido y gratificante. El clima es como el humus del 
que se nutre el niño en casa, el alumno en la escuela y el ciudadano en la cultura 
socialmente enriquecida. Todo lo que digamos al respecto es insuficiente para remarcar 
que un ambiente psicológico seguro y placentero, estimula mucho más que las ideas, pues 
en él está diluida cierta carga emocional. El clima creativo de aula suele caracterizarse por 
aparecer con facilidad la risa, el humor, la ausencia de temor y amenaza cuando se 
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expresan ideas nuevas, ambiente de trabajo cooperativo, la atmósfera de bienestar 
psicológico. Dicho así, puede parecer algo utópico y sin embargo no resulta difícil 
encontrarlo en aquellas clases que utilizan métodos creativos. 
d) Roles participativos e interactivos. Aunque el clima distendido ya lleva consigo 
situaciones gratificantes, remarcamos que en las estrategias creativas prevalece la actividad 
del estudiante sobre las explicaciones docentes. No queremos decir que estas no aparezcan, 
pero su tiempo representa una parte de la sesión cobrando protagonismo la actividad 
individual, de grupo y de debate o presentación de resultados. El aprendizaje compartido 
es una modalidad ampliamente fundamentada por autores como Medina, A.; Zabalza, M. 
A.; Marcelo, C. y Torre, S. de la, entre otros, y que va estrechamente vinculada a la 
innovación. En todas las estrategias creativas descritas (relato, dramatización, diálogo, día 
de la palabra) se constata un alto nivel de participación colaborativa y de expresión en 
múltiples formas. En la clase de hoy el protagonismo lo tuvimos los alumnos. La 
realizamos en la Sala de Actos. El profesor estaba sentado como un alumno más. Cada 
grupo escenificó aquella idea que tenía que trasmitir y fue una de las mejores clases del 
curso. No solo disfrutamos sino que aprendimos a quitar el miedo a hablar en público y a 
presentar las ideas de otra forma. Creo que ha quedado claro que todos hemos puesto 
mucho empeño y muchas ganas en la obra de teatro, y yo diría que esta ha sido una de las 
mejores clases, ya que cada uno ha escenificado lo que realmente le apetecía, nos hemos 
reído muchísimo, e incluso alguna obra nos ha transmitido emoción y tristeza. Me ha 
encantado ver la clase de hoy, comprobar la imaginación que han puesto otros grupos tanto 
en el diálogo, en los gestos como en el vestuario que han utilizado para su obra. e) 
Productividad o realización personal. Si algo caracteriza al proceso creativo es el resultante 
del proceso en forma de producto o realización, en cualquiera de sus manifestaciones, 
verbal, gráfica, simbólica, plástica, motriz, musical... Si hablamos de estrategia creativa no 
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es sólo por la novedad o rol que en ella desempeña el docente o los alumnos, sino porque 
estos llevan a cabo el aprendizaje a través de la creación problemas, de relatos o 
argumentos que desarrollan el potencial creativo. No estamos hablando únicamente de 
aprendizaje creativo, sino de estrategias creativas que implican a todos los componentes 
anteriormente mencionados. Ese producto tiene la particularidad de enganchar por cuanto 
es algo creado por ellos. El rol del docente es hacer reflexionar sobre dicho producto o 
resultado. Unas veces puede tratarse de un ingenio, diseño, proyecto, relato, síntesis, 
escenificación o simplemente la argumentación de un debate. Pero no es la reproducción 
de algo dicho por otros, sino el producto de la reflexión, intercambio y creación. f) 
Satisfacción discente. La satisfacción es el grado subjetivo de placer que se siente en la 
realización de la actividad. La satisfacción discente es inherente al clima, a la actividad 
gratificante y a la comunicación del resultado, por más que en ocasiones ponga al sujeto en 
trance de ansiedad o nerviosismo. Le pasa al actor. El aburrimiento podemos encontrarlo 
fácilmente en metodologías basadas en la mera transmisión de información si esta no logra 
conectar con el destinatario. La persona se aburre cuando está pasiva; pero es muy difícil 
que se aburra quien está jugando un partido, participando en un debate o empeñado en 
realizar algo nuevo. El grado de satisfacción repercute en el deseo de repetición y a través 
de ésta se adquieren habilidades y hábitos, sin apenas conciencia de esfuerzo. La 
comunicación no verbal del alumnado que participa en la sesión es el mejor indicador de 
su bienestar. En las estrategias descritas más adelante encontramos esas manifestaciones 
que luego verbalizan cuando se les pregunta o entre ellos mismos lo comentan, lo cual es 
importante, por cuanto refuerzan lo positivo de la sesión y despierta la conciencia de 
autoaprendizaje g) Conciencia de autoaprendizaje. Es una percepción personal de que nos 
hemos enriquecido con algo nuevo, de que algo ha cambiado en nuestro interior, de que la 
sesión mereció la pena, aunque no sepan explicar qué conocimientos se adquirieron 
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Hablamos de autoaprendizaje por cuanto no es fruto de una aplicación precisa o de una 
acción directa por parte del profesor o profesora, sino que el sujeto tiene la sensación de 
que es algo que él mismo ha descubierto, ha encontrado, fruto de las interacciones 
ocurridas. Por otra parte estamos acostumbrados a hablar de aprendizaje cuando se trata de 
conocimientos concretos, pero en estos casos tal vez sea más importante hablar de cambios 
de actitud, inquietudes nuevas, vinculación con la vida, aspectos hasta entonces 
desconocidos, recibidos por impregnación, impacto, asunción holística, y no por secuencia 
lógica. Un nuevo aspecto a considerar es la conveniencia de desarrollar modelos de 
evaluación formadora en lugar de formativa. Esto es, propuestas basadas en la propia 
iniciativa del sujeto, por cuanto es el sujeto el principal agente de su aprendizaje, frente a 
la evaluación formativa que tiene su justificación desde la iniciativa del profesorado. Son 
múltiples las situaciones en las que el estudiante, de repente toma conciencia de un 
aprendizaje relevante, impactante, que proviene de un caso o relato más que de la 
explicación teórica. Esos son momentos importantes a los cuales es preciso dedicarles 
atención y tiempo. 
Siguiendo el modelo del Proyecto Tuning (Tuning Education Structures in Europe), 
las competencias transversales las podemos dividir a su vez en instrumentales, 
interpersonales y sistémicas. Las instrumentales son capacidades cognitivas, 
metodológicas, técnicas y lingüísticas que se consideran necesarias para la comprensión, la 
construcción, el manejo, el uso crítico y ajustado a las particularidades de las diferentes 
prácticas profesionales, de los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos 
profesionales. Por tanto, estas competencias constituyen las capacidades y la formación del 
graduado: 
Conocimientos básicos generales y de la profesión. 
Capacidad de análisis y síntesis. 
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Capacidad para organizar y planificar. 
Resolución de problemas. 
Capacidad para tomar decisiones. 
Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 
Conocimiento de una segunda lengua. 
Habilidades básicas para el manejo del ordenador. 
Habilidades para la gestión de la in- formación. 
Experiencia profesional. 
Las competencias interpersonales se relacionan con las habilidades de relación 
social e integración en distintos colectivos, así como la capacidad de desarrollar trabajos 
en equipos específicos y multidisciplinares (interacción social y cooperación): 
 
Figura 1. Clasificación de las competencias 
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Capacidad de crítica y autocrítica. 
Trabajo en equipo. 
Habilidades interpersonales. 
Trabajar en equipo multidisciplinares. 
Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas. 
Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad. 
Habilidad para trabajar en un contexto internacional y conocimiento de cul- turas y 
costumbres de otros países. 
Capacidad para adquirir un compro- miso ético. 
Por último, las competencias sistémicas son capacidades relativas a todos los 
sistemas (combinación de entendimiento, sensibilidad y conocimiento; necesaria la previa 
adquisición de competencias instrumentales e interpersonales). En general hacen 
referencia a las cualidades individuales, así como la motivación a la hora de trabajar: 
Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 
Habilidades de investigación. 
Capacidad de aprender. 
Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 
Creatividad o capacidad de generar nuevas ideas. 
Capacidad de liderazgo. 
Capacidad de trabajar de forma autónoma 
Capacidad para el diseño y gestión de proyectos 
Iniciativa y espíritu emprendedor. 
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Contenidos del perfil emprendedor. 
Preocupación por la calidad; 12) motivación por alcanzar metas (motivación de logro). 
13) Responsabilidad en el trabajo; 14) motivación por el trabajo. 
Seguridad en sí mismo. 
Resistencia al estrés (Proyecto Tuning 2005). 
En el propio contexto-institución donde se desarrolla nuestro trabajo, siguiendo el 
planteamiento anteriormente expuesto por de Miguel (2006), un grupo de investiga- dores 
(Gómez et al., 2006), en la línea de los estudios relacionados con el Proyecto Tuning, llevó 
a cabo durante el curso académico 2004/05 un estudio para determinar las competencias 
profesionales más valoradas, tanto por los estudiantes de la Universidad Miguel 
Hernández, como por los responsables de las empresas con las que mantiene convenio de 
colaboración para que los alum- nos de esta universidad lleven a cabo sus prácticas en 
empresa, y que son sus futuros empleadores. En este estudio se concluye que las 
competencias en las cuales existe una mayor adecuación entre las demandas empresariales 
y el grado de adquisición de las mismas por los estudiantes encuestados son: la habilidad 
para trabajar de forma independiente; las habilidades de gestión de la información; la 
capacidad de análisis y síntesis, la motivación por alcanzar metas y la capacidad para 
generar nuevas ideas. La lista definitiva de competencias que proponen es la siguiente: 
Conocimientos básicos de la profesión. 
Capacidad de comunicación (oral y escrita). 
Resolución de problemas. 
Capacidad de organizar y planificar. 
Capacidad de trabajar en equipo. 
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Compromiso ético (honestidad). 
Responsabilidad en el trabajo. 
Capacidad de aprender. 
Motivación en el trabajo. 
Preocupación por la calidad y la mejora. 
Capacidad de aplicar los conocimientos de la práctica. 
Motivación por alcanzar metas. 
Asimismo, en el “Estudio de Competencias en los Titulados UMH” (Gómez et al., 
2006) este grupo detectó que las competencias más valoradas por las empresas son las 
siguientes: 
Responsabilidad en el trabajo. 
Motivación por el trabajo. 
Capacidad de trabajar en equipo. 
Capacidad de aprender. 
Compromiso ético. 
Preocupación por la calidad y la me- jora, 
Capacidad de organizar y planificar. 
Siguiendo nuestro planteamiento de contexto-institución y ampliándolo al de 
profesional en Psicología, la Conferencia de Decanos de Psicología también desarrolló un 
estudio con el propósito de delimitar las “Competencias personales del Título universitario 
en Psicología”. Éste se desarrolló en respuesta a la pretensión de las Facultades de 
Psicología de España de armonizar la formación universitaria en Psicología al EEES, 
siguiendo las directrices de la Declaración de Bolonia. Dicho proyecto se centró en definir 
los contenidos y competencias que debería tener el título de Grado en Psicología (nivel 
básico de entrada al desempeño laboral de la Psicología); de este modo, incluyeron una 
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lista de competencias específicas, referidas exclusivamente a la formación y el desempeño 
de la Psicología, y una lista de competencias transversales, de carácter genérico y que pue- 
den ser relevantes para diferentes profesiones y áreas de formación, debiéndose indicar el 
grado de importancia que se concede a cada competencia y conocimiento con una escala 
de 1 a 4 (siendo 1 muy poco importante y 4 muy importante), respondiendo a un total de 
69 ítems. 
Llegados a este punto, nuestro interés no sólo se centra en la evaluación de las 
competencias profesionales adquiridas por el alum- no en un contexto institucional 
determinado, sino también en la evolución y aplicación de dichas competencias en el 
ámbito laboral y en el desarrollo de las mismas en dicho contexto. En este sentido, las 
competencias profesionales se ligan al concepto de evaluación de potencial. Uno de 
nuestros objetivos también consiste en la creación de una herramienta que no sólo permita 
la evolución de determinadas competencias académicas- profesionales del alumno, sino 
también en la adecuación de dicha herramienta a la posible evaluación de competencias 
que llevarán a cabo las empresas para evaluar el potencial de sus trabajadores. Buscamos, 
por tanto, una herramienta que combine las competencias académicas (dentro de la 
institución) con las profesionales generales, demandadas por las empresas. 
En este sentido, durante las últimas décadas, en el entorno laboral, podemos observar 
el auge de un nuevo énfasis en el capital humano y en el desarrollo de sus potencialidades, 
como determinantes críticos del futuro organizacional. Surge la persona como elemento 
diferenciador en la competitividad y productividad empresarial. Hoy en día se aboga por 
un nuevo enfoque: la gestión del capital humano, de los trabajadores, buscando la 
adecuación de las competencias disponibles a las metas de la empresa (Hay- Group, 2000). 
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Tradicionalmente, la evaluación del potencial se ha centrado en los puestos de 
dirección y gerencia, pero, desde el enfoque de la gestión por competencias de las 
organizaciones actuales, un buen programa de identificación del potencial puede resolver 
necesidades de la organización y suponer diversas ventajas para ésta y para sus integrantes. 
Nos encontramos con un entorno cada vez más complejo y cambiante, en el que el éxito de 
las organizaciones pasa por la capacidad de éstas para identificar y desarrollar el potencial 
humano que poseen. 
El término evaluación del potencial se refiere al conjunto de habilidades, 
conocimientos y competencias que posee una persona. Ese potencial va más allá del 
desempeño del sujeto en su puesto y se relaciona con el rendimiento exitoso en otros 
puestos de la organización, tanto dentro del mismo nivel, como en niveles superiores. El 
potencial que una persona posee no garantiza el éxito para desempeñar puestos mayores, 
sino que este potencial debe ser guiado, formado y desarrollado. Su evaluación es una 
herramienta explicativa y de intervención, puesto que permite obtener información sobre 
las aptitudes que poseen los empleados de una determinada organización, y de este modo, 
intervenir en su desarrollo profesional y personal. En este sentido, la realización de un plan 
de identificación del potencial proporciona múltiples aplicaciones para el diseño, gestión, e 
implantación de Recursos Humanos en una organización, ya que permite la reclasificación 
del personal, el reajuste de plantillas, la búsqueda de suceso- res potenciales, la selección 
de personal, el establecimiento de políticas de promoción, el desarrollo y la planificación 
de carreras de los empleados, el diagnóstico organizativo, la adaptación persona-puesto, la 
adaptación a la nueva situación tras una fusión o adquisición de la organización, y la 
motivación (Alles, 2000). 
Llegados a este punto, realizamos una revisión bibliográfica referente al tema de 
Evaluación del Potencial, y verificamos que la literatura y estudios al respecto son escasos. 
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La mayoría de la información consultada relaciona la evaluación del potencial con 
aspectos relativos a la gestión por competencias, enfoque en auge en las organizaciones 
actuales. No obstante, entre los métodos de evaluación de mayor aplicación en el ámbito 
laboral destacamos el cuestionario SOSIA de Gestión por Competencias, que es una 
herramienta informatizada que consta de 98 elementos, evalúa 21 competencias genéricas 
(características subyacentes a la persona, relacionadas con una actuación de éxito en un 
puesto de trabajo) agrupadas en 4 ejes y define 4 estilos de comportamiento laboral. La 
evaluación permite al profesional tomar decisiones: 1) relativas al nivel de instrucción: a 
partir de las competencias que el sujeto domina; 2) de diagnóstico: identificando conductas 
y deficiencias; 3) de selección: discriminando los candidatos adecuados al puesto; 4) de 
asignación y clasificación: relativas a la ubicación dentro de la jerarquía organizacional; y 
5) de consejo: relacionadas con el futuro desempeño. Los ejes propuestos son: dimensiones 
personales, (incluye aspectos como: control de las emociones, energía o implicación); 
aspiraciones, (se relaciona con la orientación a resultados, necesidad de refuerzo, 
independencia, etc.); trabajo, (incluye: creatividad, decisión, organización visión global, 
etc.), e intercambios, (incluye: habilidades sociales, flexibilidad, adaptabilidad, liderazgo, 
etc.). Los estilos de comportamiento laboral que permite identificar esta herramienta, es 
decir, la forma o formas en que con mayor frecuencia el sujeto suele enfrentarse a su 
entorno laboral, son: 1) organización y estructura; 2) poder y actividad; 3) apertura y 
estabilidad; y 4) altruismo y convicciones (Gordon, 2001). 
Para responder a la pregunta de por qué es importante la gestión del potencial en la 
organización, nos ayudarán las conclusiones que se obtuvieron de un estudio llevado a 
cabo por la revista Fortune y HayGroup. Este estudio se basó en nueve dimensiones del 
desempeño de la organización: innovación, calidad de administración, valor de la inversión 
a largo plazo, responsabilidad social ante la comunidad y el medioambiente, habilidad para 
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atraer, desarrollar y retener a las personas con talento, calidad de productos y servicios, 
salud financiera, uso inteligente de activos corporativos y efectividad en las operaciones 
globales. Tras realizar el análisis de las encuestas, se obtuvo una correlación positiva entre 
las compañías más admiradas y su capacidad para atraer, retener y desarrollar a las 
personas con talento. Posteriormente, en una segunda fase, el equipo de investigación llevó 
acabo entrevistas más detalladas con los altos ejecutivos y los responsables de Recursos 
Humanos de algunas de las organizaciones que correlacionaban positivamente con la 
dimensión de atracción, retención y desarrollo de personas. El grupo Fortune - HayGroup 
llegó a las siguientes conclusiones: las empresas más admiradas creen firme- mente que la 
gente es la clave para alcanzar el éxito; los procesos de selección están más orientados para 
aportaciones a largo plazo; dedican más tiempo y recursos primero a desarrollar y confiar 
en sus propios modelos de competencias; se establece un equilibrio entre logros obtenidos 
y las características personales; y por último, mejor posición para promoción interna, ya 
que contribuye a sostener el nivel de satisfacción laboral de sus colaboradores (HayGroup, 
2000). 
El proceso de evaluación del potencial ofrece ventajas para la organización, así como 
para el empleado. La organización podrá retener a las personas cuya valía ya ha sido 
demostrada, cubrir puestos vacantes mediante promoción interna (reduciendo costes), 
realizar procesos de reclutamiento y selección ajustados a las necesidades de la empresa y 
aprovechar mejor los recursos personales de los que dispone. En este sentido, tal y como 
indica Morales (2000) la identificación de potenciales fomenta la identidad corporativa. El 
individuo tendrá una mayor motivación, puesto que la empresa ofrecerá a sus empleados 
mayores oportunidades de sentirse valorados personalmente y de satisfacer sus 
necesidades personales, formarse y desarrollarse; probablemente se producirá un aumento 
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de la lealtad del sujeto, que se sentirá más integrado en la organización, con lo cual habrá 
más posibilidades de que dé a conocer y desarrollo su potencial global. 
En resumen, podemos afirmar que las aplicaciones principales que ofrece la 
identificación de potenciales son: configurar criterios de promoción y selección, planes 
promocionales, fidelización de las personas con potencial, alinear a los sujetos con la 
estrategia y objetivos empresariales, motivación, orientación de la formación, reajuste y 
reclasificación, búsqueda de sucesores potenciales, diseño de sistemas de retribución y 
beneficios y diagnóstico organizativo. 
Así pues, y tras lo anteriormente expuesto, el objetivo de nuestro trabajo consiste en 
la creación de un cuestionario para la evaluación de las competencias académicas 
desarrolladas en una institución consideran- do la futura demanda de las competencias 
genéricas que requerirán las empresas en el ámbito laboral en general y la aplicación del 
mismo a una muestra de estudiantes universitarios. En nuestro caso, partiendo de la base 
teórica disponible, procedimos a elaborar un cuestionario que dividimos en dos partes; la 
primera parte se trata de un Cuestionario de Autoevaluación del Potencial y la segunda 
parte es un cuestionario a cumplimentar por “los semejantes” (o compañeros). 
Competencias Instrumentales 
Relacionadas con:  
- Desempeño (Valoración de los propios resultados y del desempeño): Valoración de los 
resultados académicos, autoconfianza y motivación del alumno para lograr las tareas u 
objetivos propuestos (interés que mueve al individuo, en función de los resultados 
obtenidos y el nivel de confianza en las propias posibilidades de éxito). Asimismo incluye 
los conocimientos básicos adquiridos, la capacidad de análisis y síntesis y la capacidad 
para organizar y planificar. 
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Habilidades para la gestión: capacidad de previsión y planificación de tareas, 
aprovechando los recursos disponibles, organizando equipos de trabajo y coordinando los 
diversos factores incluidos en la planificación, para lograr los objetivos propuestos. 
Competencias Sistémicas 
Relacionadas con: 
Liderazgo: capacidad de establecer metas, persuadir a otros para conseguirlas sin 
provocar hostilidades, capacidad para negociar y para resolver problemas de manera 
efectiva. Incluye la orientación a la dirección (le proporciona satisfacción la posibilidad de 
dirigir personas y recursos) y se trata de personas competitivas y emprende- doras que 
conocen sus propias características personales y profesionales, y aplican dicho 
conocimiento para actuar con desenvoltura ante diversas situaciones. 
Motivación: Motivar, en un contexto organizacional, es lograr que una persona 
quiera hacer lo que a los intereses de la organización le convenga teniendo en cuenta que 
el trabajador también debe satisfacer sus necesidades en la realización de sus tareas (Dolan 
y Martín, 2000). 
Capacidad de aprendizaje: Proceso activo y constructivo donde los estudiantes 
establecen metas para sus aprendizajes e intentan planificar, supervisar y regular sus 
cogniciones, motivación y comportamiento dirigidos y limitados por sus metas y por las 




Trabajo en equipo y Relaciones Inter- personales: capacidad para trabajar en equipo, 
actuando con empatía, tacto y escucha en su relación con los demás. Trabajar en equipo no 
solamente significa trabajar todos juntos. Un equipo de trabajo consiste en un grupo de 
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personas con una misión u objetivo común, cuyas habilidades se complementan entre sí, 
trabajando coordinadamente, con la participación de todos sus miembros para la 
consecución de una serie de objetivos comunes de los que son responsables (Alderfer, 
1977; Hackman, 1987). 
Las competencias desarrolladas en nuestro cuestionario coinciden en gran medida 
con las competencias genéricas propuestas por otros investigadores como las más 
valoradas por empleadores, alumnos y docentes (Gómez et al., 2006; García Montalvo, 
2002; y Encuesta CHEERS -Career after Higher Education: a European Research Study-, 
1997). 
En el “Estudio de Competencias en los Titulados UMH” (Gómez et al., 2006) se 
recogen las principales competencias profesionales demandadas por 126 empresas de la 
provincia de Alicante colaborador. 
2.3.Definición de términos básicos  
Acción didáctica. Demanda implicar activamente al alumno en la construcción de sus 
propios aprendizajes se debe lograr que encuentre sentido en el aprender para ello debe 
conocer sentir encontrar lo que que puede interesante debe hacer hacerlo idea clara de 
competente motivado lo que se le desafiado interesado pide exitoso atraído aún desde el 
error que sienta que puede y que es bueno corregirlo (error constructivo). Chercasky  
(2007) 
Recursos y materiales educativos 
Recursos educativos: 
- Son  herramientas, instrumentos y materiales a los que se ha dotado de contenidos y 
valores educativos y que son utilizados por maestros y alumnos en situaciones de 
enseñanza - aprendizaje. 
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 Material educativo: 
-  Son productos elaborados específicamente para maestros y alumnos con objeto de 
promover determinadas estrategias de enseñanza y procesos de aprendizaje. Paredes 
(1999) 
Secuencia de contenidos. 
Los contenidos que el docente pretende construir / transmitir configuran las 
secuencias de contenidos (SC). El orden de la aparición (presentación) de los mismos es 
inherente a lógica interna de la disciplina y a la madurez del sujeto del aprendizaje. 
El docente para formular correctamente las SC es poseer un profundo conocimiento 
de la materia objeto del proceso de enseñanza- aprendizaje. Rodríguez (2007) 
Actividades de enseñanza. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento 
que se realiza en un aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes (Cooper, 
1999) 
Calidad educativa. "Una educación de calidad puede significar la que posibilite 
el dominio de un saber desinteresado que se manifiesta en la adquisición de 
una cultura científica o literaria, la que desarrolla la máxima capacidad para generar 
riquezas o convertir a alguien en un recurso humano idóneo para contribuir al aparato 
productivo; la que promueve el suficiente espíritu crítico y fortalece el compromiso para 
transformar una realidad social enajenada por el imperio de una estructura de poder que 
beneficia socialmente a unos pocos, …" (p. 1).  Lafourcade (1988) 
Creatividad en la enseñanza. La creatividad es un poderoso factor de motivación porque 
logra que la gente se  interese por lo que está haciendo. Brinda la posibilidad de alcanzar 
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logros. Hay, pues, que poner tiempo y espacio a disposición del pensamiento creativo, 
además de fomentar y recompensar el esfuerzo creador.. Iglesias (1999) 
Conceptuales. l aprendizaje de contenido de tipo conceptual implica objetivos dirigidos al 
conocimiento, memorización de datos y hechos, relación de elementos y sus partes, 
discriminar, listar, comparar, etc. Para conseguir estos objetivos, se recomiendan 
actividades de organización de la información, como por ejemplo: el uso de mapas 
conceptuales que ayuden a conocer la relación entre los elementos que conforman un 
concepto (ciclo del agua, partes del cuerpo humano, fases de la fotosíntesis, etc.). Los 
organigramas y esquemas son otra forma efectiva de poder conocer los conceptos y sus 
relaciones en un orden jerárquico. Dentro de las actividades de evaluación, se pueden 
utilizar glosarios que ayuden a aclarar las definiciones de los conceptos, cuestionarios para 
reforzarlos, mapas conceptuales, gráficos, etc.  Morales (2013) 
Procedimentales. El aprendizaje de procedimientos y procesos, está relacionado al “saber 
hacer”, por tanto, es un paso posterior a la adquisición de datos y conceptos. 
l saber hacer, requiere por lo general realizar una secuencia de pasos, o secuencia de 
acciones para lo cual se requiere la adquisición de las habilidades y destrezas necesarias, 
los elementos que intervienen y cómo trabajarlos. Dentro de los recursos más relacionados 
a este tipo de aprendizaje, se encuentran los vídeos, los programas tutoriales que utilizan 
imágenes, texto y/o movimiento, las simulaciones que representan una realidad, los juegos, 
etc. Morales (2013) 
Actitudinales. Las actitudes y valores están en todo proceso de aprendizaje y suelen ser 
trabajadas de forma transversal. Una vez adquirido el aprendizaje de conceptos y procesos, 
permiten valorar la adecuada aplicación de habilidades y destrezas ante un determinado 
caso o problema, de esta manera se puede comprobar si los conocimientos adquiridos a 
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nivel conceptual, procedimental y actitudinal, han sido suficientes para alcanzar la 
competencia o su competencia. Morales (2013) 
Evaluación. La evaluación se puede entender de diversas maneras, dependiendo de las 
necesidades, propósitos u objetivos de la institución educativa, tales como: el control y la 
medición, el enjuiciamiento de la validez del objetivo, la rendición de cuentas, por citar 
algunos propósitos. Desde esta perspectiva se puede determinar en qué situaciones 
educativas es pertinente realizar una valoración, una medición o la combinación de ambas 





















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis  general 
HG: Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo de 
competencias en estudiantes de la carrera profesional técnica de administración 
bancaria del Instituto Superior Tecnológico del Ejército – Chorrillos 2017. 
3.1.2. Hipótesis  específicas 
Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo de 
competencias, en su dimensión instrumental, en estudiantes de la carrera 
profesional técnica de administración bancaria del Instituto Superior Tecnológico 
del Ejército – Chorrillos 2017. 
Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo de 
competencias, en su dimensión sistémica, en estudiantes de la carrera profesional 
técnica de administración bancaria del Instituto Superior Tecnológico del Ejército – 
Chorrillos 2017. 
Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo de 
competencias, en su dimensión interpersonal, en estudiantes de la carrera 
profesional técnica de administración bancaria del Instituto Superior Tecnológico 
del Ejército – Chorrillos 2017. 
3.2.Variables  
Estrategias  de aprendizje   
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Solución de problemas 
La razón 
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4.1. Enfoque de investigación  
Fue un enfoque: Cuantitativo 
Dicen que la investigación fue cuantitativa, tuvo una concepción lineal, es decir que 
haya claridad entre los elementos que conforman el problema, que tenga definición, 
limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el problema, también le es importante saber 
qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. (Hurtado y Toro, 1998). 
4.2. Tipo de investigación  
Fue de tipo: No Experimental 
Dadas las características  del  proyecto, el  tipo de investigación fue correlacional. 
Bernal (2006:113)  afirma que las investigaciones correlacionales pretenden “examinar las 
relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún momento explica que una sea la 
causa de la otra. En otras palabras la correlación examina asociaciones pero no relaciones 
causales”  
4.3. Diseño de investigación  
Fue un diseño : Mixto 
Diseño: Explicativo secuencial   
La mezcla ocurre cuando los resultados cuantitativos iniciales informan a la 
recolección de los datos cualitativos.(Hernández, 2010).  
 
 







V1: Estrategias metodológicas  
V2: Desarrollo de las competencias  
R: Relación entre variables 
4.4. Método de investigación  
Investigación social: Aplicada 
Esta investigación se realizó con el objeto inmediato de modificar o producir 
cambios cualitativos en la estructura social, es decir, manipular la realidad social para dar 
tratamiento metodológico a un determinado sector hecho, comprendidos dentro de su 
ámbito real, que constituya un problema permanente. (Carrasco, 2005:49). 
4.5.  Población y muestra  
Universo: 
Fueron los estudiantes Instituto Superior Tecnológico Privado Blaise Pascal del 
distrito de Tarapoto, provincia y región de San Martín 
Muestra: No Probabilística 
Fueron los estudiantes Instituto Superior Tecnológico Privado Blaise Pascal del 

















                              Semestre: 2016-I 
Carrera:  administración   bancaria 
Ciclo H M Total 
III 30 34 64 
V 25 35 60 
VI 19 21 40 
   261 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
Para la presente investigación se trabajó con: 
- Encuesta 
- Actas de notas  2016 
- Lista de Cotejo  
La lista de cotejo se diseña de tal manera que nos permita analizar y determinar el 
grado de influencia. 
- La observación. 
- Evaluación del plan curricular  
Para Hernández y otros, la observación consiste en el registro sistemático, valido y 
confiable de comportamiento y conducta.   
4.7. Tratamiento estadístico de los datos  
De manera típica, el diseño que estamos presentando contuvo, al momento de la 
terminación del experimento, cuatro valores de las mediciones hechas: (valores ficticios).  
Media Aritmética   Media Aritmética  
"antes"         "después"  
Grupo experimental     31    41 
Grupo control      30    32 










Si los datos no cumplen con las exigencias de esta técnica, la alternativa es aplicar 
análisis de varianza. 
 
Para obtener la varianza promedio aplicamos: 
 
Donde: 
K     = número de muestras 
Sw2 =estimación interna de varianza 
A la vez aplicaremos figuras para un mejor análisis  de los resultados. 










5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
Validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en la Universidad Nacional de Educación. “Enrique 
Guzmán y Valle. 
La  versión  definitiva de los instrumentos fue el resultado de  la valoración sometida 
al juicio de expertos y de aplicación de  los mismos a las unidades muestrales en pruebas 
piloto. Los  procedimientos  rigurosos  que  consolidan  la calidad de los  instrumentos de 
investigación son mencionados en el apartado siguiente. 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en el 
proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 
validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 
La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
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Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face 
validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide 
la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se  encuentra vinculada a la 
validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta.  
Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de las 
universidades nacional de educación. Los cuales determinaron  la  adecuación  muestral  
de  los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 
instrumentos y la ficha de  validación  donde se determinaron: la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla 01. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Tabla 1 
Presentación de las estadísticas descriptivas en relación con las estrategias de 
aprendizaje y sus correspondientes dimensiones. 
Dimensión        Promedio           Desviación  
Standard      
Procesamiento 
profundo 
 1, 43 0.49 
Procesamiento 
elaborativo 
 4, 79 1.77 
Procesamiento 
metódico 
 4, 32 1.14 
Retención de hechos  1, 03 0, 33 
Total 11, 57 0,93 
Como se puede advertir, tanto a nivel total de las estrategias de aprendizaje; así 
como, por las dimensiones, procesamiento profundo, procesamiento elaborativo, 
procesamiento metódico y retención de hechos; las puntuaciones obtenidas por la muestra 
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en su mayoría significativa, oscilan en las alternativas de respuesta casi nunca, de vez en 
cuando y casi siempre; lo cual se puede interpretar como que los niveles logrados en 
relación con las estrategias de aprendizaje, fluctúan entre bajos, regulares y buenos. 
Tabla 2 
Estadísticos descriptivos de estrategias de aprendizaje 
   N                                                         40 
           Media                                                   11,57 
           Mediana                                               11,35 
           Moda                                                    9,00 
           Desv.tip.                                               0, 93  
           Varianza                                                 1,003      
Rango                                                  10 
Mínimo                                                05 
Máximo                                               15 
Cabe destacar que, al describir nuestros datos de las puntuaciones del cuestionario de 
estrategias de aprendizaje, interpretamos las medidas de tendencia central y de la 
variabilidad en conjunto, no aisladamente. Tomamos en cuenta todas las medidas, 
considerando que el puntaje máximo a ser logrado es de 21 puntos. La puntuación que más 
se repitió fue 09. El 50 % de los docentes está por encima de 11,57  y el restante 50 % se 
sitúa por debajo de este valor. En promedio, los docentes se ubican en 11,57. La máxima 
puntuación que se obtuvo fue 15 y la mínima 07. Las puntuaciones de los docentes tienden 
a ubicarse en valores por debajo de 11,57. 
Tabla 3 
Presentación de las estadísticas descriptivas en relación con las competencias genéricas 
Dimensión         Promedio           Desviación  
Standard      
Instrumental 10, 33 1,19 
Sistémica  11, 72 4,01 
Interpersonal   4, 32 2,68 
Total  26,37  2,22, 
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Como se puede advertir, tanto a nivel total de las competencias genéricas; así como, 
por las dimensiones, instrumental, sistémico e interpersonal; las puntuaciones obtenidas 
por la muestra en su mayoría significativa, oscilan en las alternativas de respuesta casi 
nunca, de vez en cuando y casi siempre; lo cual se puede interpretar como que los niveles 
logrados en relación con las competencias genéricas, fluctúan entre bajos, regulares y 
buenos. 
Tabla 4 
Estadísticos descriptivos de competencias genéricas 
   N                                                         40 
           Media                                                   26,37 
           Mediana                                               25,35 
           Moda                                                    22,00 
           Desv.tip.                                               2,22  
           Varianza                                                 0,987      
 Rango                                                  20 
Mínimo                                                13 
Máximo                                               33 
Al establecer la descripción de los datos estadísticos descriptivos del cuestionario 
sobre competencias genéricas, interpretamos las medidas de tendencia central y de la 
variabilidad en conjunto, no aisladamente. Tomamos en cuenta todas las medidas, 
considerando que el puntaje máximo a ser logrado es de 51 puntos. La puntuación que más 
se repitió fue 22. El 50 % de los docentes está por encima de 26,37  y el restante 50 % se 
sitúa por debajo de este valor. En promedio, los docentes se ubican en 26,37. La máxima 
puntuación que se obtuvo fue 33 y la mínima 13. Las puntuaciones de los docentes tienden 




En relación con las estadísticas inferenciales 
Para realizar el contraste se toman en consideración las funciones de distribución (es 
decir, la distribución acumulada), y se pone en relación la función de distribución de la 
muestra observada con la función de distribución planteada en la hipótesis nula. En 
síntesis, el supuesto básico de la prueba es que los datos para el análisis sean los de una 
muestra aleatoria con n observaciones independientes cuya función de distribución, que se 
designa como F(x), es desconocida. (Landero R. y González M. 2007:296-297). 
Para realizar la prueba de ajuste a la curva normal de la variable, se realizara el 
cálculo de la prueba de Kolmogorov-Smirnov en el programa SPSS para Windows versión 
15.0 versión castellana. 
La prueba de la bondad de ajuste a la curva normal de la variable (Kolmogorv-
Smimov) 
Esta prueba sirve para contrastar dos muestras, ideadas por el matemático ruso A. N. 
Kolmogorov en 1933 –y ampliada en 1939 por otro matemático ruso, N. V. Smirnov, lo 
que da su nombre conjunto a dicha prueba–; está diseñada para contrastar la distribución 
de variables continuas, aunque también puede usarse con datos medidos en una escala 
ordina 
Tabla 5 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
                                                            Estrategias de              Competencias genéricas                                                         
aprendizaje              
 
N                                                                               60                            60 
   Parámetros normales         Media                         11,570                      26,370  
                                              Desviación típica         0,93                          2,22 
   Diferencias más                 Absoluta                       0,114                         ,068  
   Extremas                            Positiva                        0,111                         ,054 
                                              Negativa                      -, 071                        -,088 
   Z de Kolmogorov-Smirnov                                      ,612                         ,478 













En la tabla, se puede observar la respuesta de la prueba de Z de Kolmogorov-
Smirnov para una muestra donde se observa los datos de las variables: estrategias de 
aprendizaje es  de 0, 612 puntos y de pràctica docente 0, 478 puntos.  
Además, en la misma tabla podemos observar el nivel de significancia donde los 
resultados son 0, 521 y 0, 723 (siendo los datos numéricos mayores a 0.05), entonces se 
concluye que la distribución es normal. 
Como la distribución fue normal entonces en esta investigación se utilizó la prueba 
de hipótesis de Karl Pearson. 
Coeficiente de correlación de Pearson r: Este coeficiente desarrollado por Karl 
Pearson, también conocido como la r de Pearson o, simplemente, como coeficiente de 
correlación, es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas 
en un nivel por intervalos o de razón. 
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 
obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de 
una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra variable, con los mismos 
participantes o casos. (Hernández et al. 2010:311). 




r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada 
por la correspondiente y. 
x e y
  
: Promedio de las puntuaciones x e y. 




Correlación de Pearson: Estrategias de aprendizaje versus desarrollo de competencias. 
                                   Estrategias de   Desarrollo de                                 





Estrategias de  Correlación de Pearson                1                          - , 051 
aprendizaje               Sig. (bilateral)                                                           , 648 
 N                                                 60                             60 
 
 
Desarrollo de        Correlación de Pearson               -, 051                         1 
competencias        Sig. (bilateral)                              , 648 
                                N                                                   60                           60   
 
 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre estrategias de 
aprendizaje y el desarrollo de competencias, igual a –, 051, lo que indica que existe una 
correlación negativa muy débil entre estas variables. 
Tabla 7 
Correlación de Pearson: Estrategias de aprendizaje versus desarrollo de competencias 
instrumentales 
                                   Estrategias de  Competencias                                
                                                                         Aprendizaje             instrumentales          
 
 
Estrategias de   Correlación de Pearson                1                          - , 049 
aprendizaje           Sig. (bilateral)                                                             , 511 
 N                                                60                            60 
 
Competencias        Correlación de Pearson            -, 049                         1 
instrumentales       Sig. (bilateral)                            , 511 
                                N                                                60                             60   
 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre estrategias de 
aprendizaje y desarrollo de competencias instrumentales, igual a –, 0,49, lo que indica que 




Correlación de Pearson: Estrategias de aprendizaje versus desarrollo de competencias 
sistémicas 
                                   Estrategias de  Competencias                                
                                                                             aprendizaje               sistémicas  
 
 
Estrategias de  Correlación de Pearson                1                          - , 076 
Aprendizaje            Sig. (bilateral)                                                             , 546 
 N                                                 60                             60 
Competencias       Correlación de Pearson               -, 076                         1 
sistémicas             Sig. (bilateral)                              , 546 
                                N                                                   60                           60   
 
 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre estrategias de 
aprendizaje y desarrollo de competencias sistémicas, es igual a  -, 076, lo que indica que 
existe una correlación negativa muy débil entre estas dimensiones. 
Tabla 9 
Correlación de Pearson: Estrategias de aprendizaje versus desarrollo de competencias 
interpersonales 
                                   Estrategias de  Competencias                                
                                                                              aprendizaje            interpersonales              
 
 
Estrategias de  Correlación de Pearson                   1                          - , 194 
Aprendizaje             Sig. (bilateral)                                                             , 376 
 N                                                     60                             60 
Competencias        Correlación de Pearson               -, 194                            1 
Interpersonales       Sig. (bilateral)                               , 376 
                                N                                                     60                             60   
 
 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre las estrategias de 
aprendizaje y competencias interpersonales, es igual a -, 194, lo que indica que existe una 






5.3. Discusión de resultados 
En relación con las estadísticas 
Podemos señalar que las puntuaciones obtenidas en el cuestionario de estrategias de 
aprendizaje, son las siguientes: Teniendo en cuenta que el puntaje máximo a ser logrado es 
de 21 puntos. La puntuación que más se repitió fue 09. El 50 % de los docentes está por 
encima de 11,57  y el restante 50 % se sitúa por debajo de este valor. En promedio, los 
docentes se ubican en 11,57. La máxima puntuación que se obtuvo fue 15 y la mínima 07. 
Las puntuaciones de los docentes tienden a ubicarse en valores por debajo de 11,57. 
Podemos señalar que las puntuaciones obtenidas en el cuestionario de estrategias de 
aprendizaje, son las siguientes: Teniendo en cuenta que el puntaje máximo a ser logrado es 
de 51 puntos. La puntuación que más se repitió fue 22. El 50 % de los docentes está por 
encima de 26,37  y el restante 50 % se sitúa por debajo de este valor. En promedio, los 
docentes se ubican en 26,37. La máxima puntuación que se obtuvo fue 33 y la mínima 13. 
Las puntuaciones de los docentes tienden a ubicarse en valores por debajo de 26,37. 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre estrategias de 
aprendizaje y el desarrollo de competencias, igual a –, 051, lo que indica que existe una 
correlación negativa muy débil entre estas variables. 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre estrategias de 
aprendizaje y desarrollo de competencias instrumentales, igual a –, 0,49, lo que indica que 
existe una correlación negativa muy débil entre estas variables. 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre estrategias de 
aprendizaje y desarrollo de competencias sistémicas, es igual a  -, 076, lo que indica que 
existe una correlación negativa muy débil entre estas dimensiones. 
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Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre las estrategias de 
aprendizaje y competencias interpersonales, es igual a -, 194, lo que indica que existe una 
correlación negativa muy débil entre estas dimensiones. 
En relación con los estudios antecedentes 
Discrepamos con las conclusiones de Sáenz (2010) en su tesis Modelo educativo 
para la formación de competencias genéricas en estudiantes de la carrera profesional 
técnica de administración bancaria y su interrelación con las competencias genéricas 
laborales exigidas por el mercado laboral bancario de Lima Metropolitana en el año 2009  
a marzo 2010, para optar el grado académico de Magíster en Administración con Mención 
en Gestión Empresarial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Concluye 
señalando que: 1. Son las competencias genéricas exigidas por el mercado laboral bancario  
de Lima Metropolitana en el año 2009 a marzo 2010 las que requiere el modelo educativo 
de la carrera profesional técnica de Administración Bancaria para que los egresados 
obtengan formación concordante con el perfil laboral bancario y tener una mayor 
posibilidad de inserción laboral en este importante sector.2. El actual modelo educativo de 
formación de estudiantes en la carrera   profesional técnica de Administración Bancaria en 
las instituciones educativas de Lima Metropolitana está basado primordialmente en la 
formación tradicional de conocimientos y habilidades técnicos sin modelo educativo 
formal ni      tecnología en la formación de competencias genéricas. 3. El actual perfil de 
competencias exigidas por el mercado laboral bancario está  basado prioritariamente en 
competencias genéricas. 4. Las competencias genéricas consideradas por los empleadores 
como las más importantes en sus candidatos y trabajadores son: Compromiso con la 
calidad, Habilidades interpersonales, Capacidad de trabajo en equipo, Capacidad para 
identificar, plantear y resolver problemas, Capacidad creativa y Capacidad de aprender y 
actualizarse permanentemente.5. Solo a través de un sistema de modelamiento y holístico 
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de formación se  puede lograr implementar competencias genéricas en los estudiantes.6. El 
modelo educativo formulado en la presente investigación ha sido la   resultante de 
entrevistas con especialistas en la materia de pedagogía activa y enseñanza aprendizaje en 
la formación de competencias genéricas transversales. 
Encontramos similitudes con los hallazgos de Diaz (2012), tesis Las Estrategias 
Metodológicas y La Actitud Crítica En Los Estudiantes Ingresantes De La Facultad De 
Educación De La Universidad Nacional Mayor De San Marcos – 2011. Para optar el 
Grado Académico de Magíster en Educación mención Docencia en el Nivel Superior, de la 
Universidad Nacional Mayor De San Marcos Facultad De Educación, llega a las siguientes 
conclusiones: 1) Las puntuaciones obtenidas a nivel de variable independiente (estrategia 
metodológicas), se han ubicado predominantemente en un nivel medio o regular 50,4% 
(cuadros 12). Hecho que nos indica que según la percepción de los sujetos encuestados las 
estrategias metodológicas empleadas por los docentes no ha logrado una buena capacidad 
didáctica, una buena planificación un adecuado empleo de los recursos didácticos.2) Las 
puntuaciones obtenidas a nivel de la actitud crítica, donde el 70,1% de los entrevistados 
percibe esta dimensión en el nivel medio o regular (Cuadros 16), significa que según los 
estudiantes encuestados todavía no han logrado desarrollar una actitud crítica acorde con 
su papel de futuros profesionales de la educación.3) Al efectuar la correlación entre  
Estrategias Metodológicas y actitud crítica, se demuestra que existe una moderada 
correlación, tal como se observa en el cuadro número 20, donde se evidencia que esta 
relación se expresa en un 61%.4) Al efectuar la correlación entre planificación estratégica 
y actitud crítica, se demuestra que existe una moderada correlación, tal como se observa en 
el cuadro número 21, donde se evidencia que esta relación se expresa en un 52%.5) Al 
efectuar la correlación entre capacidad didáctica y actitud crítica, se demuestra que existe 
una moderada correlación, tal como se observa en el cuadro número 22, donde se 
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evidencia que esta relación se expresa en un 58%.6) Al efectuar la correlación entre los 
recursos didácticos y actitud crítica, se demuestra que existe una moderada correlación, tal 
como se observa en el cuadro número 23, donde se evidencia que esta relación se expresa 
en un 46%. 
En relación con la contrastación de hipótesis 
Hipótesis  general 
HG: Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo de 
competencias en estudiantes de la carrera profesional técnica de administración 
bancaria del Instituto Superior Tecnológico del Ejército – Chorrillos 2017. 
H0: No existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo de 
competencias en estudiantes de la carrera profesional técnica de administración 
bancaria del Instituto Superior Tecnológico del Ejército – Chorrillos 2017. 
Se acepta la H0, no existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y 
el desarrollo de competencias en estudiantes de la carrera profesional técnica de 
administración bancaria del Instituto Superior Tecnológico del Ejército – Chorrillos 2017. 
Objetivos específicos 
H1. Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo de 
competencias, en su dimensión instrumental, en estudiantes de la carrera profesional 
técnica de administración bancaria del Instituto Superior Tecnológico del Ejército – 
Chorrillos 2017. 
H0. No existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo de 
competencias, en su dimensión instrumental, en estudiantes de la carrera profesional 




Se acepta la H0, no existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y 
el desarrollo de competencias, en su dimensión instrumental, en estudiantes de la carrera 
profesional técnica de administración bancaria del Instituto Superior Tecnológico del 
Ejército – Chorrillos 2017. 
H2: Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo de 
competencias, en su dimensión sistémica, en estudiantes de la carrera profesional 
técnica de administración bancaria del Instituto Superior Tecnológico del Ejército – 
Chorrillos 2017. 
H0: No existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo de 
competencias, en su dimensión sistémica, en estudiantes de la carrera profesional 
técnica de administración bancaria del Instituto Superior Tecnológico del Ejército – 
Chorrillos 2017. 
Se acepta la H0, no existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y 
el desarrollo de competencias, en su dimensión sistémica, en estudiantes de la carrera 
profesional técnica de administración bancaria del Instituto Superior Tecnológico del 
Ejército – Chorrillos 2017. 
H3: Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo de 
competencias, en su dimensión interpersonal, en estudiantes de la carrera profesional 
técnica de administración bancaria del Instituto Superior Tecnológico del Ejército – 
Chorrillos 2017. 
H0: No existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo de 
competencias, en su dimensión interpersonal, en estudiantes de la carrera profesional 




Se acepta la H0, no existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y 
el desarrollo de competencias, en su dimensión interpersonal, en estudiantes de la carrera 
profesional técnica de administración bancaria del Instituto Superior Tecnológico del 

























1. No existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo de 
competencias en estudiantes de la carrera profesional técnica de administración 
bancaria del Instituto Superior Tecnológico del Ejército – Chorrillos 2017. 
2. No existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo de 
competencias, en su dimensión instrumental, en estudiantes de la carrera profesional 
técnica de administración bancaria del Instituto Superior Tecnológico del Ejército – 
Chorrillos 2017. 
3. No existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo de 
competencias, en su dimensión sistémica, en estudiantes de la carrera profesional 
técnica de administración bancaria del Instituto Superior Tecnológico del Ejército – 
Chorrillos 2017. 
4. No existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo de 
competencias, en su dimensión interpersonal, en estudiantes de la carrera profesional 














1. No existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo de 
competencias en estudiantes de la carrera profesional técnica de administración 
bancaria del Instituto Superior Tecnológico del Ejército – Chorrillos 2017. 
2. No existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo de 
competencias, en su dimensión instrumental, en estudiantes de la carrera profesional 
técnica de administración bancaria del Instituto Superior Tecnológico del Ejército – 
Chorrillos 2017. 
3. No existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo de 
competencias, en su dimensión sistémica, en estudiantes de la carrera profesional 
técnica de administración bancaria del Instituto Superior Tecnológico del Ejército – 
Chorrillos 2017. 
4. No existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo de 
competencias, en su dimensión interpersonal, en estudiantes de la carrera profesional 
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Matriz de consistencia 
Estrategias de aprendizaje y el desarrollo de competencias en estudiantes de la carrera profesional técnica de administración bancaria 
del Instituto Superior Tecnológico del Ejército – Chorrillos 2017 
Problema Objetivos Hipótesis 
Problema general: 
¿Cómo las estrategias metodológicas 
de la docencia universitaria se 
relacionan   en el desarrollo de las 
competencias de la carrera profesional 
Administración Bancaria en los 
estudiantes de la carrera profesional 
técnica de administración bancaria del 
Instituto Superior Tecnológico del 
Ejército – Chorrillos 2017? 
Problemas específicos: 
¿Cómo las estrategias metodológicas 
de la docencia universitaria se 
relacionan en el aprendizaje 
desarrollador de   la carrera 
profesional Administración Bancaria 
en los estudiantes de la carrera 
profesional técnica de administración 
bancaria del Instituto Superior 
Tecnológico del Ejército – Chorrillos 
2017? 
Objetivo  general: 
 
Determinar  cómo las estrategias  metodológicas  de  la docencia universitaria se 
relaciona   en  el desarrollo de las competencias de  la carrera profesional 
Administración Bancaria  en los estudiantes de la carrera profesional técnica de 





Determinar cómo  las estrategias  metodológicas  de  la docencia universitaria se 
relaciona  en  el aprendizaje desarrollador de   la carrera profesional Administración 
Bancaria  en los estudiantes de la carrera profesional técnica de administración 
bancaria del Instituto Superior Tecnológico del Ejército – Chorrillos 2017 
 
Determinar cómo  las estrategias  metodológicas  de  la docencia universitaria se  
relaciona  en  el enriquecimiento profesional e investigativo de   la carrera 
profesional Administración Bancaria  en los estudiantes de la carrera profesional 
técnica de administración bancaria del Instituto Superior Tecnológico del Ejército – 
Chorrillos 2017 
 
Determinar cómo   las estrategias  metodológicas  de  la docencia universitaria se 
relaciona  en la actividad práctica  de  la carrera profesional Administración Bancaria  
Hipótesis   general: 
Las estrategias  metodológicas  de  la 
docencia universitaria se relaciona   en  
el desarrollo de las competencias de  la 
carrera profesional Administración 
Bancaria  en los estudiantes de la 
carrera profesional técnica de 
administración bancaria del Instituto 
Superior Tecnológico del Ejército – 
Chorrillos 2017 
Hipótesis  específicos: 
Las estrategias  metodológicas  de  la 
docencia universitaria se relaciona  en  
el aprendizaje desarrollador de   la 
carrera profesional Administración 
Bancaria  en los estudiantes de la 
carrera profesional técnica de 
administración bancaria del Instituto 




¿Cómo las estrategias metodológicas 
de la docencia universitaria se 
relacionan en el enriquecimiento 
profesional e investigativo de   la 
carrera profesional Administración 
Bancaria en los estudiantes de la 
carrera profesional técnica de 
administración bancaria del Instituto 
Superior Tecnológico del Ejército – 
Chorrillos 2017? 
¿Cómo las estrategias metodológicas 
de la docencia universitaria se 
relacionan en la actividad práctica de 
la carrera profesional Administración 
Bancaria en los estudiantes de la 
carrera profesional técnica de 
administración bancaria del Instituto 
Superior Tecnológico del Ejército – 
Chorrillos 2017? 
en los estudiantes de la carrera profesional técnica de administración bancaria del 
Instituto Superior Tecnológico del Ejército – Chorrillos 2017 
Las estrategias metodológicas de la 
docencia universitaria se relacionan en 
el enriquecimiento profesional e 
investigativo de   la carrera profesional 
Administración Bancaria en los 
estudiantes de la carrera profesional 
técnica de administración bancaria del 
Instituto Superior Tecnológico del 
Ejército – Chorrillos 2017 
Las estrategias metodológicas de la 
docencia universitaria se relaciona en 
la actividad práctica de la carrera 
profesional Administración Bancaria 
en los estudiantes de la carrera 
profesional técnica de administración 
bancaria del Instituto Superior 
Tecnológico del Ejército – Chorrillos 
2017 
 





Dicen que la investigación 
Cuantitativa tiene una concepción 
 
 
Variable  Dimensiones Indicadores 
Universo: 
Estudiantes Instituto Superior 
Tecnológico Privado Blaise Pascal del 
distrito de Tarapoto, provincia y región 
de San Martín 
                           SEMESTRE: 2016-I 
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lineal, es decir que haya claridad entre 
los elementos que conforman el 
problema, que tenga definición, 
limitarlos y saber con exactitud donde 
se inicia el problema, también le es 
importante saber qué tipo de 
incidencia existe entre sus elementos. 
(Hurtado y Toro,1998). 
Tipo de investigación      : No 
Experimental 
 
Dadas las características del proyecto, 
el tipo de investigación es 
correlacional. Bernal (2006:113) 
afirma que las investigaciones 
correlacionales pretenden “examinar 
las relaciones entre variables o sus 
resultados, pero en ningún momento 
explica que una sea la causa de la 
otra. En otras palabras la correlación 
examina asociaciones pero no 
relaciones causales”   
Diseño               : Mixto 
Explicativo secuencial. La mezcla 
ocurre cuando los resultados 


























Actividades planificadas y 
organizadas  Sistemáticamente 









Desarrollo de las 












Solución de problemas 
La razón 
El  pensamiento 
Independencia  cognoscitiva 
Capacidades creativas 
Carrera:  administración   
bancaria 
CICLO H M Total 
I 30 21 51 
II 12 12 24 
III 30 34 64 
IV 10 12 22 
V 25 35 60 
VI 19 21 40 
   261 
Muestra: No Probabilística 
Estudiantes Instituto Superior 
Tecnológico Privado Blaise Pascal del 
distrito de Tarapoto, provincia y región 
de San Martín 
SEMESTRE: 2016-I 
carrera:  administración   
bancaria 
Ciclo H M Total 
III 30 34 64 
V 25 35 60 
VI 19 21 40 







recolección de los datos 
cualitativos.(Hernández, 2010).  
profesional 
Administración 
Bancaria   
 









Desarrollo de  personalidad  activa. 
Desarrollo integral 
Desarrollo potencial 





Componente académico e 
investigativo, 








Cuestionario para la evaluación de estrategias de aprendizaje 
Ítem      Enunciado 
1.  El docente utiliza palabras que los estudiantes entienden  
2.  El docente se toma el tiempo para explicar los nue vos conceptos que 
introduce en el  transcurso de su clase  
3.  El docente relaciona los temas nuevos con temas que los estudiantes ya 
conocen 
4.  El docente explica ideas a un ritmo uniforme, ni demasiado lento ni  
demasiado rápido  
5.  Las explicaciones del docente son c laras y comprensibles  
6.  El docente se ciñe al  tema 
7.  El docente explica las finalidad de los temas:  hacia dónde se dirige y 
qué espera que los estudiantes aprendan 
8.  El docente ayuda a los estudiantes a asociar  los temas nuevos con 
experiencias de la vida cotidiana 
9.  El docente proporciona ejemplos de las ideas que explica 
10.  El docente promueve la reflexión por sobre la memorización de los 
contenidos 
11.  El docente resume y explica los puntos principales al terminar la 
unidad 
12.  He participado en clases de manera activa  
13.  Me ha resultado difícil aprender los contenidos  
14.  Los temas que hemos visto me han resultado interesantes  
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15.  Los temas tratados en clases me permiten reflexionar  
16.  Estudio o repaso los temas vistos en clase, al menos una hora 
semanalmente 
17.  Llego a clases con los textos leídos y los ejercicios resueltos  
18.  Obtengo mejores resultados cuando repito textualmente lo que ha dicho 
el docente 
19.  Obtengo mejores resultados cuando explico la materia con mis propias 
palabras  
20.  Aprendo mejor cuando memorizo y repito muchas veces la materia 


















Cuestionario para la evaluación de competencias genéricas 
 
      Ítem        Enunciado 
1 Conocimientos de la carrera 
2 Capacidad de concentración (para el estudio, atender y concentrarte en las clases…) 
3 Capacidad de innovación en las prácticas o trabajos 
4 Valoración resultados académicos (en tus exámenes) 
5 Capacidad de adaptación (a nuevas situaciones: curso nuevo, nuevos profesores, cambios 
de horario…) 
6 Capacidad de previsión, planificación 
7 1Organización (capacidad para estructurar, organizar y distribuir los recursos de que 
dispones para alcanzar los objetivos) de tu tiempo de estudio y trabajo 
8 Capacidad para organizar equipos de trabajo 
9 Capacidad de aprovechamiento óptimo de los propios recursos 
10 Capacidad de aprovechamiento óptimo de los recursos de la Universidad 
11 1Capacidad de negociación (en asuntos de clase, procurando su mejor logro) 
12 Resolución de problemas (capacidad para analizar situaciones y tomar decisiones, 
llevándolas a la práctica de manera efectiva), en materias de clase, en las prácticas… 
13 Capacidad de síntesis (a partir de unos datos, ser capaz de proyectar los más importantes, 
              conclusiones) 
14 Competitividad (consecución de un objetivo con mejores resultados que los demás) 
15 Mantenimiento de su rendimiento habitual (en situaciones adversas o conflictivas) 
16 Actúas con desenvoltura y firmeza en las situaciones de tensión 
17 Capacidad para trabajar en equipo 
18 Coordinación (capacidad para asegurar el cumplimiento de las tareas de forma eficaz, en el 
plazo definido, y con los recursos previstos) en las prácticas o trabajos 
19 Voluntariedad en el trabajo en equipo, en las prácticas (potencia personal que mueve a 
realizar o no alguna tarea) 
20 Facilidad para relacionarte con tus compañeros 
21 Comunicación (capacidad para relacionarte haciéndote entender y escuchando a los 
demás) 
22 Habilidades en las relaciones interpersonales(empatía, tacto y escucha como capacidades  
              de relación con los demás) 





25 Capacidad para conseguir que los demás alumnos acepten tus ideas y propuestas 
26 Inspiras confianza (capacidad para inspirar en tus compañeros espíritu de 
confianza, cooperación y apoyo) 
27 Habitualmente, persuades y obtienes ventajas sin provocar hostilidades 
28 Capacidad de aceptar con facilidad nuevas responsabilidades, o nuevos cargo 
              (delegado/a, representación de alumnos...) 
29 Capacidad de relación con los demás compañeros (empatía, tacto, simpatía...) 
30 Te proporciona acusada satisfacción la posibilidad de dirigir personas y recursos 
31 Generas buena imagen de la Universidad ante el exterior 
32 Capacidad de conocer tus propias características personales y profesionales 
33 Estabilidad (capacidad para mantener el equilibrio en situaciones de tensión, 
adversas o con límite de tiempo) 
34 Auto confianza (nivel de confianza del alumno en sus capacidades potenciales y 
puesta 
                    en práctica de sus conocimientos de la carrera) 
35 Motivación (con la carrera, asistir a clase, motivación para el estudio) 
36 Mantenimiento del rendimiento habitual (ante situaciones adversas o con límite de 
tiempo) 
37 Capacidad para actuar con desenvoltura (en exposición de trabajos en público) 
38 Te atrae fuertemente conseguir los objetivos marcados 
39 Aceptas con facilidad nuevas responsabilidades 
40 Resultados de los exámenes últimos del alumno/a 
41 En tu trabajo, (remunerado o no remunerado) habitualmente encuentras soluciones 
nuevas y originales a la vez que aportas nuevas perspectivas al mismo 
42 Te adaptas bien a las nuevas situaciones 
43 Eres capaz de establecer sistemas para el aprovechamiento óptimo de los recursos 
44 Ante cualquier dificultad, consigues superar tus problemas sin necesidad de 
recurrir 
                     a tus superiores 
45 ¿Podrías desempeñar otro puesto de trabajo diferente del que te estás formando? 
 
 
 
